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Rg Titre Auteur Date N° Achats 20191 Ventes 2019
2 Ventes 20183 Baromètre 20184 
2019EFA001 J'ai dû rêver trop fort Michel Bussi 2019 2019AFA001 
2019LHR008  
2019LHTOP039      
2019EFA002 Gran Paradiso Françoise Bourdin 2018      2018LHR050     
2019EFA003 Leurs enfants après eux Nicolas Mathieu 2018   2019LHR023   
2018LHR004  
2018LHTOP011  2018AFA010 
2019EFA004 Sang famille Michel Bussi 2018   
 2019LHP012 
2019LHTOP019 
2018LHR012  
2018LHTOP058  2018AFA005 
2019EFA005 La jeune fille et la nuit Guillaume Musso 2018   
 2019LHP001 
2019LHTOP003 
2018LHR001  
2018LHTOP003 
2018EFA019 
2018AFA002 
2019EFA006 La vraie vie Adeline Dieudonné 2018   2019LHR089   2018LHR022    2018AFA012 
2019EFA007 On la trouvait plutôt jolie Michel Bussi 2017    2019LHP054  
2018LHR095 
2018LHP027 
2018LHTOP044 2018EFA002  
2019EFA008 Les gratitudes Delphine de Vigan 2019 2019AFA005 
2019LHR005  
2019LHTOP023      
2019EFA009 Une fille comme elle Marc Lévy 2018   
 2019LHP006 
2019LHTOP012 
2018LHR006  
2018LHTOP020 
2018EFA038 
2018AFA004 
2019EFA010 La tresse Laetitia Colombani 2017   
 2019LHP003 
2019LHTOP009 
2018LHR041 
2018LHP003 
2018LHTOP005 2018EFA001  
 
1 Numéro de rang parmi les 100 premières acquisitions de fiction adulte en 2019. 
2 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Romans (2019LHRXXX), Poches (2019LHPXXX) et 
Top 50 (2019LHTOPXXX). 
3 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
4 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en fiction adulte en 2018. 
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2019EFA011 La vie secrète des écrivains Guillaume Musso 2019 2019AFA003         
2019EFA012 
Il est grand temps de rallumer 
les étoiles Virginie Grimaldi 2018   
 2019LHP004 
2019LHTOP010 2018LHR021   
2018EFA090 
2018AFA019 
2019EFA013 La galerie des jalousies Marie-Bernadette Dupuy 2017         2018EFA010  
2019EFA014 Soeurs Bernard Minier 2018   
 2019LHP016 
2019LHTOP026 
2018LHR016 
2018LHP030 
2018LHTOP049 
2018EFA027 
2018LHP008 
2019EFA015 Sérotonine Michel Houellebecq 2019 2019AFA010 
2019LHR002  
2019LHTOP005      
2019EFA016 
Dans le murmure des feuilles 
qui dansent Agnès Ledig 2018    2019LHP043  2018LHR034   
2018EFA040 
2018AFA009 
2019EFA017 Deux soeurs David Foenkinos 2019 2019AFA013 2019LHR017        
2019EFA018 La cage dorée Camilla Läckberg 2019           
2019EFA019 Les loyautés Delphine de Vigan 2018    2019LHP052  2018LHR009   
2018EFA004 
2018AFA003 
2019EFA020 Au petit bonheur la chance ! Aurélie Valognes 2018   
 2019LHP011 
2019LHTOP018 2018LHR011   
2018EFA058 
2018AFA017 
2019EFA021 Le choix des autres Françoise Bourdin 2017       2018LHP060  
2018EFA005 
2018AFA027 
2019EFA022 Le lambeau Philippe Lançon 2018      
  
2018LHTOP021  2018AFA018 
2019EFA023 Une évidence Agnès Martin-Lugand 2019 2019AFA011 
2019LHR009  
2019LHTOP040      
2019EFA024 À la lumière du petit matin Agnès Martin-Lugand 2018   
 2019LHP017 
2019LHTOP027 
2018LHR013  
2018LHTOP060 
2018EFA039 
2018AFA011 
2019EFA025 J'ai encore menti ! Gilles Legardinier 2018      2018LHR023     
2019EFA026 Le manuscrit inachevé Franck Thilliez 2018   
 2019LHP015 
2019LHTOP024 2018LHR018   
2018EFA071 
2018AFA014 
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2019EFA027 La cerise sur le gâteau Aurélie Valognes 2019   
2019LHR007  
2019LHTOP036      
2019EFA028 Né d'aucune femme Franck Bouysse 2019 2019AFA023 2019LHR016        
2019EFA029 Je te promets la liberté Laurent Gounelle 2018   2019LHR053   2018LHR024    2018AFA040 
2019EFA030 Couleurs de l'incendie Pierre Lemaitre 2018   
 2019LHP019 
2019LHTOP032 
2018LHR003  
2018LHTOP010 
2018EFA003 
2018AFA001 
2019EFA031 Le temps est assassin Michel Bussi 2016       2018LHP063  2018EFA015  
2019EFA032 
L'amie prodigieuse 1 : 
Enfance, adolescence  Elena Ferrante 2014    2019LHP061   2018LHP007  2018EFA007  
2019EFA033 Surface Olivier Norek 2019 2019AFA007 2019LHR022        
2019EFA034 Une fois dans ma vie Gilles Legardinier 2017       2018LHP040  2018EFA008  
2019EFA035 Changer l'eau des fleurs Valérie Perrin 2018   
 2019LHP002 
2019LHTOP007 2018LHR054    2018AFA037 
2019EFA036 À travers la nuit et le vent Françoise Bourdon 2018          2018AFA075 
2019EFA037 Ghost in love Marc Lévy 2019 2019AFA006 
2019LHR006  
2019LHTOP025      
2019EFA038 Le signal Maxime Chattam 2018   2019LHR047   2018LHR014    2018AFA049 
2019EFA039 
La disparition de Stephanie 
Mailer Joël Dicker 2018   
 2019LHP007 
2019LHTOP013 
2018LHR002  
2018LHTOP004 
2018EFA028 
2018AFA006 
2019EFA040 Par accident Harlan Coben 2018   
2019LHR091 
2019LHP027 
2019LHTOP046 2018LHR019    2018AFA041 
2019EFA041 Les amants du presbytère Marie-Bernadette Dupuy 2017         2018EFA076  
2019EFA042 Cupidon a des ailes en carton Raphaëlle Giordano 2019 2019AFA020 
2019LHR015  
2019LHTOP068      
2019EFA043 Sans défense Harlan Coben 2018   
 2019LHP014 
2019LHTOP021 2018LHR027   
2018EFA041 
2018AFA013 
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2019EFA044 Intimidation Harlan Coben 2016      
 2018LHP024 
2018LHTOP039 2018EFA022  
2019EFA045 M, le bord de l'abîme Bernard Minier 2019 2019AFA015 2019LHR027        
2019EFA046 L'été de nos vingt ans Christian Signol 2018      2018LHR036    2018AFA042 
2019EFA047 
Le parfum du bonheur est plus 
fort sous la pluie Virginie Grimaldi 2017   
 2019LHP040 
2019LHTOP069 
 2018LHP010 
2018LHTOP016 2018EFA073  
2019EFA048 Les prénoms épicènes Amélie Nothomb 2018      
2018LHR008  
2018LHTOP046  2018AFA022 
2019EFA049 La sorcière Camilla Läckberg 2017    2019LHP056  2018LHR063   
2018EFA013 
2018AFA084 
2019EFA050 Maman a tort Michel Bussi 2015         2018EFA021  
2019EFA051 
L'amie prodigieuse 4 : L'enfant 
perdue Elena Ferrante 2018   
2019LHR005 
2019LHP009  
2018LHR005  
2018LHTOP019 
2018EFA006 
2018AFA007 
2019EFA052 Les victorieuses Laetitia Colombani 2019 2019AFA016 
2019LHR012  
2019LHTOP049      
2019EFA053 Luca Franck Thilliez 2019 2019AFA009 2019LHR018        
2019EFA054 A même la peau Lisa Gardner 2019 2019AFA034 2019LHR064        
2019EFA055 Minute, papillon ! Aurélie Valognes 2017    2019LHP065  
 2018LHP012 
2018LHTOP018 2018EFA068  
2019EFA056 La goûteuse d'Hitler Rosella Postorino 2019   2019LHR031        
2019EFA057 L'instant présent Guillaume Musso 2015         2018EFA020  
2019EFA058 Face à la mer Françoise Bourdin 2016       2018LHP047  2018EFA031  
2019EFA059 De tes nouvelles Agnès Ledig 2017       2018LHP041  2018EFA018  
2019EFA060 La dernière chasse Jean-Christophe Grangé 2019 2019AFA022 2019LHR019        
2019EFA061 Chien-loup Serge Joncour 2018      2018LHR058    2018AFA024 
2019EFA062 
L'amie prodigieuse 2 : Le 
nouveau nom Elena Ferrante 2016      
 2018LHP017 
2018LHTOP028 2018EFA009  
2019EFA063 Désolée, je suis attendue... Agnès Martin-Lugand 2016         2018EFA065  
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2019EFA064 Central Park Guillaume Musso 2014         2018EFA047  
2019EFA065 Félix et la source invisible Eric-Emmanuel Schmitt 2019 2019AFA030 2019LHR040        
2019EFA066 
J'ai toujours cette musique 
dans la tête Agnès Martin-Lugand 2017      
 2018LHP028 
2018LHTOP047 2018EFA057  
2019EFA067 
Quand nos souvenirs viendront 
danser Virginie Grimaldi 2019 2019AFA018 2019LHR024        
2019EFA068 Lumière noire Lisa Gardner 2018      2018LHR069   
2018EFA081 
2018AFA033 
2019EFA069 Un appartement à Paris Guillaume Musso 2017    2019LHP058  
 2018LHP001 
2018LHTOP001 2018EFA012  
2019EFA070 Trois jours et une vie Pierre Lemaitre 2016         2018EFA024  
2019EFA071 On regrettera plus tard Agnès Ledig 2016       2018LHP050  2018EFA045  
2019EFA072 La vie en son royaume Christian Signol 2017         2018EFA033  
2019EFA073 Le livre des Baltimore Joël Dicker 2015      
 2018LHP036 
2018LHTOP063 2018EFA037  
2019EFA074 Elle et lui Marc Lévy 2015         2018EFA053  
2019EFA075 Au nom du père Françoise Bourdin 2015         2018EFA072  
2019EFA076 En attendant le jour Michael Connelly 2019 2019AFA029 2019LHR038        
2019EFA077 
Les énigmes d'Aurel le consul : 
le suspendu de Conakry Jean-Christophe Rufin 2018    2019LHP063  
2018LHR015  
2018LHTOP065 
2018EFA066 
2018AFA023 
2019EFA078 Frère d'âme David Diop 2018      2018LHR028    2018AFA029 
2019EFA079 
Personne n'a peur des gens qui 
sourient Véronique Ovaldé 2019 2019AFA032 2019LHR088        
2019EFA080 My absolute darling Gabriel Tallent 2018   2019LHR072   
2018LHR017  
2018LHTOP067  2018AFA028 
2019EFA081 La terre des morts Jean-Christophe Grangé 2018    2019LHP060  2018LHR010   
2018EFA098 
2018AFA015 
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2019EFA082 Les oubliés du dimanche Valérie Perrin 2015   
 2019LHP028 
2019LHTOP047  2018LHP046    
2019EFA083 Trois baisers Katherine Pancol 2017    2019LHP051     2018EFA014  
2019EFA084 L'outsider Stephen King 2019 2019AFA028 2019LHR029        
2019EFA085 Ne lâche pas ma main Michel Bussi 2013         2018EFA075  
2019EFA086 La fille de Brooklyn Guillaume Musso 2016       2018LHP064  2018EFA048  
2019EFA087 Mémé dans les orties Aurélie Valognes 2015   
 2019LHP039 
2019LHTOP066 
 2018LHP011 
2018LHTOP017 2018EFA084  
2019EFA088 Sur un mauvais adieu Michael Connelly 2018   
 2019LHP036 
2019LHTOP063 2018LHR040    2018AFA039 
2019EFA089 Quand sort la recluse Fred Vargas 2017      
 2018LHP031 
2018LHTOP050 2018EFA011  
2019EFA090 Gravé dans le sable Michel Bussi 2014         2018EFA080  
2019EFA091 Vers la beauté David Foenkinos 2018   
 2019LHP026 
2019LHTOP044 2018LHR025   
2018EFA067 
2018AFA020 
2019EFA092 Entre deux mondes Olivier Norek 2017    2019LHP066     2018EFA061  
2019EFA093 Chanson douce Leïla Slimani 2017    2019LHP044  
 2018LHP008 
2018LHTOP014 2018EFA036  
2019EFA094 Juste avant le bonheur Agnès Ledig 2013         2018EFA064  
2019EFA095 Toute la vérité Karen Cleveland 2018           
2019EFA096 
Les gens heureux lisent et 
boivent du café Agnès Martin-Lugand 2013           
2019EFA097 Sept ans après... Guillaume Musso 2012         2018EFA093  
2019EFA098 
La femme qui ne vieillissait 
pas Grégoire Delacourt 2018      2018LHR057   
2018EFA091 
2018AFA030 
2019EFA099 Au fond de l'eau Paula Hawkins 2017       2018LHP022  2018EFA034  
2019EFA100 A feu et à sang  Françoise Bourdin 2014         2018EFA069  
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Acquisitions 2019 : Fiction Adulte 
 
Rg Titre Auteur Date N° Emprunts 20195 Ventes 2019
6 Ventes 20187 Baromètre 20188 
2019AFA001 J'ai dû rêver trop fort Michel Bussi 2019 2019EFA001 
2019LHR008  
2019LHTOP039      
2019AFA002 
Tous les hommes n'habitent 
pas le monde de la même façon Jean-Paul Dubois 2019           
2019AFA003 La  vie secrète des écrivains Guillaume Musso 2019 2019EFA011         
2019AFA004 
La cage dorée : la vengeance 
d'une femme est douce et 
impitoyable Camilla Läckberg 2019   
2019LHR011  
2019LHTOP045      
2019AFA005 Les gratitudes Delphine de Vigan 2019 2019EFA008 
2019LHR005  
2019LHTOP023      
2019AFA006 Ghost in love Marc Lévy 2019 2019EFA037 
2019LHR006  
2019LHTOP025      
2019AFA007 Surface Olivier Norek 2019 2019EFA033 2019LHR022        
2019AFA008 La cerise sur le gâteau Aurélie Valognes 2019          
2019AFA009 Luca Franck Thilliez 2019 2019EFA053 2019LHR018        
2019AFA010 Sérotonine Michel Houellebecq 2019 2019EFA015 
2019LHR002  
2019LHTOP005      
2019AFA011 Une évidence Agnès Martin-Lugand 2019 2019EFA023 
2019LHR009  
2019LHTOP040      
2019AFA012 Soif  Amélie Nothomb 2019           
2019AFA013 Deux soeurs David Foenkinos 2019 2019EFA017 2019LHR017        
 
5 Numéro de rang parmi les 100 premiers emprunts de fiction adulte en 2019. 
6 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Romans (2019LHRXXX), Poches (2019LHPXXX) et 
Top 50 (2019LHTOPXXX). 
7 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
8 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en fiction adulte en 2018. 
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2019AFA014 La panthère des neiges Sylvain Tesson 2019   
  
2019LHTOP008      
2019AFA015 M, le bord de l'abîme Bernard Minier 2019 2019EFA045 2019LHR027        
2019AFA016 Les victorieuses Laetitia Colombani 2019 2019EFA052 
2019LHR012  
2019LHTOP049      
2019AFA017 Une bête au paradis Cécile Coulon 2019   2019LHR054        
2019AFA018 
Quand nos souvenirs viendront 
danser Virginie Grimaldi 2019 2019EFA067 2019LHR024        
2019AFA019 La fille qui devait mourir David Lagercrantz 2019          
2019AFA020 Cupidon a des ailes en carton Raphaëlle Giordano 2019 2019EFA042 
2019LHR015  
2019LHTOP068     
2019AFA021 Les choses humaines Karine Tuil 2019   
2019LHR013  
2019LHTOP050     
2019AFA022 La dernière chasse Jean-Christophe Grangé 2019 2019EFA060 2019LHR019       
2019AFA023 Né d'aucune femme Franck Bouysse 2019 2019EFA028 2019LHR016       
2019AFA024 Le bal des folles Victoria Mas 2019   2019LHR021       
2019AFA025 
Les sept mariages d'Edgar et 
Ludmilla Jean-Christophe Rufin 2019   2019LHR020       
2019AFA026 La goûteuse d'Hitler Rosella Postorino 2019          
2019AFA027 Si loin, si proches Françoise Bourdin 2019   2019LHR052       
2019AFA028 L'outsider Stephen King 2019 2019EFA084 2019LHR029       
2019AFA029 En attendant le jour Michael Connelly 2019 2019EFA076 2019LHR038       
2019AFA030 Félix et la source invisible Eric-Emmanuel Schmitt 2019 2019EFA065 2019LHR040       
2019AFA031 Une joie féroce Sorj Chalandon 2019   2019LHR075       
2019AFA032 
Personne n'a peur des gens qui 
sourient Véronique Ovaldé 2019 2019EFA079 2019LHR088       
2019AFA033 Ne t'enfuis plus Harlan Coben 2019   2019LHR034       
2019AFA034 A même la peau Lisa Gardner 2019 2019EFA054 2019LHR064       
2019AFA035 Le coeur de l'Angleterre Jonathan Coe 2019   2019LHR035       
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2019AFA036 
Même les arbres s'en 
souviennent Christian Signol 2019   2019LHR032       
2019AFA037 Une partie de badminton Olivier Adam 2019          
2019AFA038 Par les routes Sylvain Prudhomme 2019   2019LHR050       
2019AFA039 
Les Amazones : les journaux 
perdus de May Dodd et de 
Molly McGill Jim Fergus 2019          
2019AFA040 Mon père Grégoire Delacourt 2019          
2019AFA041 Journal d'un amour perdu Eric-Emmanuel Schmitt 2019   2019LHR036       
2019AFA042 La punition qu'elle mérite Elizabeth George 2019   2019LHR057       
2019AFA043 Le couteau Jo Nesbø 2019          
2019AFA044 Miss Islande Auður Ava Ólafsdóttir 2019   2019LHR074       
2019AFA045 Pour un instant d'éternité Gilles Legardinier 2019   2019LHR051       
2019AFA046 De pierre et d'os Bérengère Cournut 2019   2019LHR048       
2019AFA047 À la ligne : feuillets d'usine Joseph Ponthus 2019   2019LHR076       
2019AFA048 À la recherche d'Alice Love Liane Moriarty 2019          
2019AFA049 La mer à l'envers Marie Darrieussecq 2019   2019LHR087       
2019AFA050 Murène Valentine Goby 2019          
2019AFA051 Gare à Lou ! Jean Teulé 2019   2019LHR069       
2019AFA052 Civilizations Laurent Binet 2019   2019LHR030       
2019AFA053 Un(e) secte Maxime Chattam 2019          
2019AFA054 L'orpheline de Manhattan Marie-Bernadette Dupuy 2019           
2019AFA055 La vie qui m'attendait Julien Sandrel 2019           
2019AFA056 Transparence Marc Dugain 2019   2019LHR039        
2019AFA057 L'île du diable Nicolas Beuglet 2019   2019LHR066        
2019AFA058 Le secret de Belle Épine Françoise Bourdon 2019           
2019AFA059 Olga Bernhard Schlink 2018           
2019AFA060 Girl Edna O'Brien 2019           
2019AFA061 Un certain Paul Darrigrand Philippe Besson 2019           
2019AFA062 Les trois femmes du Consul Jean-Christophe Rufin 2019   2019LHR033        
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2019AFA063 Animal Sandrine Collette 2019           
2019AFA064 Les testaments Margaret Atwood 2019   2019LHR043        
2019AFA065 Le ciel par-dessus le toit Nathacha Appanah 2019           
2019AFA066 Une sirène à Paris Mathias Malzieu 2019           
2019AFA067 La tentation Luc Lang 2019           
2019AFA068 La médaille Danielle Steel 2019   2019LHR094        
2019AFA069 Ceux qui partent Jeanne Benameur 2019           
2019AFA070 Les furtifs Alain Damasio 2019   2019LHR028        
2019AFA071 L'empreinte 
Alexandria Marzano-
Lesnevich 2019           
2019AFA072 
Cent millions d'années et un 
jour Jean-Baptiste Andrea 2019           
2019AFA073 Éden Monica Sabolo 2019           
2019AFA074 Dans l'ombre du brasier Hervé Le Corre 2018           
2019AFA075 Encre sympathique Patrick Modiano 2019   2019LHR042        
2019AFA076 L'ombre de la baleine Camilla Grebe 2019           
2019AFA077 Grace Paul Lynch 2018           
2019AFA078 Un étrange pays Muriel Barbery 2019           
2019AFA079 Bed bug Katherine Pancol 2019   2019LHR041        
2019AFA080 Le chant des revenants Jesmyn Ward 2019          
2019AFA081 Rouge impératrice Léonora Miano 2019          
2019AFA082 Paz Caryl Férey 2019          
2019AFA083 L'outrage fait à Sarah Ikker Yasmina Khadra 2019          
2019AFA084 Sa majesté des chats Bernard Werber 2019   
2019LHR014  
2019LHTOP067     
2019AFA085 
La plus précieuse des 
marchandises Jean-Claude Grumberg 2019          
2019AFA086 
Qui ne se plante pas ne pousse 
jamais Sophie Tal Men 2019          
2019AFA087 Les lumières de Broadway Marie-Bernadette Dupuy 2019          
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2019AFA088 Le nouveau Tracy Chevalier 2019          
2019AFA089 Bacchantes Céline Minard 2018          
2019AFA090 La guerre des pauvres Éric Vuillard 2019          
2019AFA091 Dans l'ombre du Paradis Viveca Sten 2019          
2019AFA092 Par-delà la pluie Victor del Arbol 2019          
2019AFA093 Prisonnière Danielle Steel 2019   2019LHR077       
2019AFA094 Ici n'est plus ici Tommy Orange 2019          
2019AFA095 Alto braco Vanessa Bamberger 2019          
2019AFA096 
Nous étions nés pour être 
heureux Lionel Duroy 2019          
2019AFA097 Loin Alexis Michalik 2019   2019LHR081        
2019AFA098 Les guerres intérieures Valérie Tong Cuong 2019           
2019AFA099 Oublier Klara Isabelle Autissier 2019           
2019AFA100 La vie en chantier Pete Fromm 2019           
Emprunts 2019 : Documentaire 
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Emprunts 2019 : Documentaire 
 
Rg Titre  Auteur Date N° Achats 20199 Ventes 2019
10  Ventes 201811 Baromètre 201812 
2019EDOC001 La vie secrète des arbres Peter Wohlleben 2017 2019ADOC102 
 2019LHPR010 
2019LHBL001 
2018LHTOP035 
2018LHE004  
2018LHBL001 
2018EDOC001 
2018ADOC005 
2019EDOC002 
Le charme discret de l'intestin 
: tout sur un organe mal aimé Giulia Enders 2015   
 2019LHE052 
2019LHPR024   2018LHE022   2018EDOC002  
2019EDOC003 
Sapiens : une brève histoire de 
l’humanité  Yuval Noah Harari 2015    2019LHE005   
2018LHTOP025 
2018LHE002     
2019EDOC004 Devenir Michelle Obama 2018 2019ADOC003  2019LHE007   
2018LHTOP033 
2018LHE003   
 
2018ADOC050 
2019EDOC005 Idiss Robert Badinter 2018 2019ADOC010  2019LHE055    2018LHE009   
 
2018ADOC042 
2019EDOC006 
Famille presque zéro déchet : 
Ze guide Jérémie Pichon 2016           
 
2018ADOC024 
2019EDOC007 Sur les chemins noirs Sylvain Tesson 2016           2018EDOC004  
2019EDOC008 Guide du routard Portugal13 Collectif  2018         2018LHPR020  
2018EDOC005 
2018ADOC085 
2019EDOC009 Guide du routard Londres Collectif  2018 2019ADOC077         
2018EDOC012 
2018ADOC046 
2019EDOC010 À nous la liberté ! Christophe André 2019 2019ADOC002  2019LHE006         
2019EDOC011 L'humanité en péril Fred Vargas 2015 2019ADOC001  2019LHE009         
 
9 Numéro de rang parmi les 100 premières acquisitions de documentaires en 2019. 
10 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Essais (2019LHEXXX), Livres pratiques 
(2019LHLPXXX), Beaux livres (2019LHBLXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
11 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
12 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en documentaire en 2018. 
13 Pour les guides de voyages, l’année d’édition est une donnée recomposée pour les ouvrages figurant dans le palmarès des emprunts du baromètre (sélection de l’année 
antérieure à celle du baromètre, ex : Le Guide du Routard Portugal 2018). 
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2019EDOC012 
21 leçons pour le XXIème 
siècle Yuval Noah Harari 2017 2019ADOC032  2019LHE025    2018LHE007   
 
2018ADOC007 
2019EDOC013 Trois amis en quête de sagesse Christophe André 2015           2018EDOC009  
2019EDOC014 
Homo deus : une brève 
histoire de l’avenir  Yuval Noah Harari 2017             
2019EDOC015 Vivez mieux et plus longtemps Michel Cymes 2015           2018EDOC014  
2019EDOC016 Guide du routard Corse Collectif  2018         2018LHPR023  
 
2018ADOC028 
2019EDOC017 Une vie Simone Veil 2007           2018EDOC007  
2019EDOC018 La nuit se lève Élisabeth Quin 2019 2019ADOC012           
2019EDOC019 Le miracle Spinoza Frédéric Lenoir 2017        2018LHE006   
2018EDOC008 
2018ADOC001 
2019EDOC020 La magie du rangement Marie Kondō 2015           2018EDOC022  
2019EDOC021 Fragile : souvenirs  Muriel Robin 2018 2019ADOC041      2018LHE019   
 
2018ADOC056 
2019EDOC022 Les lois naturelles de l'enfant Céline Alvarez 2016           2018EDOC010  
2019EDOC023 Puisque tout passe Claire Chazal 2018        2018LHE013   
2018EDOC092 
2018ADOC016 
2019EDOC024 Foutez-vous la paix ! Fabrice Midal 2017             
2019EDOC025 La frantumaglia Elena Ferrante 2016 2019ADOC008           
2019EDOC026 Trembler Catherine Laborde 2018 2019ADOC042      2018LHE048   
 
2018ADOC097 
2019EDOC027 La vie secrète des animaux Peter Wohlleben 2018 2019ADOC068     
 2018LHE018  
2018LHBL010 
2018EDOC053 
2018ADOC002 
2019EDOC028 L'amour après Marceline Loridan-Ivens 2018           
2018EDOC011 
2018ADOC004 
2019EDOC029 Guide du routard Andalousie Collectif  2018         2018LHPR045  
2018EDOC028 
2018ADOC084 
2019EDOC030 Vital ! Frédéric Saldmann 2019 2019ADOC005 
 2019LHE004 
2019LHPR001        
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2019EDOC031 Guide du routard Maroc Collectif  2018 2019ADOC103         
2018EDOC024 
2018ADOC077 
2019EDOC032 Guide du routard Écosse Collectif  2018 2019ADOC098           
2019EDOC033 
Simplissime : recettes 
vegetariennes les plus faciles 
du monde Jean-François Mallet 2015         2018LHPR035    
2019EDOC034 Japon (Lonely Planet) Collectif  2018           2018EDOC027  
2019EDOC035 Sorcières Mona Chollet 2018 2019ADOC016  2019LHE010       
 
2018ADOC059 
2019EDOC036 Petite Poucette Michel Serres 2012    2019LHE047         
2019EDOC037 Guide du routard Italie Collectif  2018   
   
2019LHBL046       
2019EDOC038 Munkey diaries Jane Birkin 2018 2019ADOC049      2018LHE046   
 
2018ADOC055 
2019EDOC039 Guide du routard ICrète Collectif  2018           2018EDOC041  
2019EDOC040 
En 2h, je cuisine pour toute la 
semaine Caroline Pessin 2018   
  
2019LHPR014    2018LHPR024  
 
2018ADOC019 
2019EDOC041 Guide du routard INew York Collectif  2018             
2019EDOC042 Guide du routard IThaïlande Collectif  2018 2019ADOC043         2018EDOC064  
2019EDOC043 Un été avec Homère Sylvain Tesson 2018       2018LHTOP043    
2018EDOC042 
2018ADOC003 
2019EDOC044 
Le meilleur médicament, c'est 
vous ! Frédéric Saldmann 2013           2018EDOC044  
2019EDOC045 
Calme et attentif comme une 
grenouille Eline Snel 2010   
 2019LHE060 
2019LHPR034   2018LHE038   2018EDOC018  
2019EDOC046 Zéro déchet Béa Johnson 2013           2018EDOC026  
2019EDOC047 La nuit, j'écrirai des soleils Boris Cyrulnik 2019 2019ADOC006  2019LHE012         
2019EDOC048 Guide du routard IIrlande Collectif  2018           2018EDOC047  
2019EDOC049 Guide du routard Paris Collectif  2018           2018EDOC060  
2019EDOC050 Guide du routard Côte d'Azur Collectif  2018           2018EDOC079  
2019EDOC051 Guide du routard Allemagne Collectif  2018 2019ADOC083         2018EDOC057  
Emprunts 2019 : Documentaire 
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2019EDOC052 
Guide du routard Bretagne 
Nord Collectif  2018           2018EDOC050  
2019EDOC053 Vous n'aurez pas ma haine Antoine Leiris 2016           2018EDOC020  
2019EDOC054 Je voulais juste que ça s'arrête Jacqueline Sauvage 2017           2018EDOC059  
2019EDOC055 Retour à Birkenau Ginette Kolinka 2019 2019ADOC004           
2019EDOC056 Guide du routard Rome Collectif  2018         2018LHPR044  2018EDOC043  
2019EDOC057 Sodoma Frédéric Martel 2019 2019ADOC011  2019LHE019         
2019EDOC058 J'ai tout essayé ! Isabelle Filliozat 2011           2018EDOC035  
2019EDOC059 Mes vies secrètes Dominique Bona 2018 2019ADOC015           
2019EDOC060 
Au coeur des émotions de 
l'enfant Isabelle Filliozat 1999           2018EDOC075  
2019EDOC061 
Les 5 blessures qui empêchent 
d'être soi-même Lise Bourbeau 2000       2018LHTOP048    
2018EDOC052 
2018ADOC092 
2019EDOC062 Sauve-toi, la vie t'appelle Boris Cyrulnik 2012           2018EDOC040  
2019EDOC063 Romanesque Lorànt Deutsch 2018 2019ADOC051         
 
2018ADOC032 
2019EDOC064 3 minutes à méditer Christophe André 2016        2018LHE083   2018EDOC070  
2019EDOC065 Guide du routard Lisbonne Collectif  2018         2018LHPR033  2018EDOC048  
2019EDOC066 La sagesse espiègle Alexandre Jollien 2018 2019ADOC070         
 
2018ADOC025 
2019EDOC067 Gaspard de la nuit Élisabeth de Fontenay 2018 2019ADOC104           
2019EDOC068 Guide du routard Normandie Collectif  2018           2018EDOC058  
2019EDOC069 Et n'oublie pas d'être heureux Christophe André 2014           2018EDOC062  
2019EDOC070 Guide du routard Bretagne Sud Collectif  2018           2018EDOC085  
2019EDOC071 Guide du routard Islande Collectif  2018           2018EDOC046  
2019EDOC072 Guide du routard Autriche Collectif  2018             
2019EDOC073 La petite fille sur la banquise Adélaïde Bon 2018             
2019EDOC074 
Guide du routard Italie du 
Nord Collectif  2018           2018EDOC077  
2019EDOC075 L'axe du loup Sylvain Tesson 2004             
Emprunts 2019 : Documentaire 
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2019EDOC076 
Guide du routard Îles grecques 
et Athènes Collectif  2018           2018EDOC056  
2019EDOC077 Prenez votre santé en main ! Frédéric Saldmann 2015           2018EDOC055  
2019EDOC078 La confiance en soi Charles Pépin 2018        2018LHE024   
 
2018ADOC012 
2019EDOC079 Venise à double tour Jean-Paul Kauffmann 2019 2019ADOC019  2019LHE050         
2019EDOC080 Guide du routard Belgique Collectif  2018             
2019EDOC081 Guide du routard Sicile Collectif  2018           2018EDOC094  
2019EDOC082 Sagesse Michel Onfray 2018 2019ADOC007  2019LHE023         
2019EDOC083 Guide du routard Norvège Collectif  2018           2018EDOC072  
2019EDOC084 Immortelle randonnée Jean-Christophe Rufin 2013           2018EDOC031  
2019EDOC085 Guide du routard Bretagne Collectif  2018             
2019EDOC086 
Petit manuel de résistance 
contemporaine Cyril Dion 2018    2019LHE096       
 
2018ADOC010 
2019EDOC087 Guide du routard Bourgogne Collectif  2018             
2019EDOC088 Guide du routard Croatie Collectif  2018             
2019EDOC089 Le rêve de ma mère Anny Duperey 2017           
2018EDOC090 
2018ADOC038 
2019EDOC090 Guide du routard Vietnam Collectif  2018             
2019EDOC091 
Une autre fin du monde est 
possible Pablo Servigne 2018 2019ADOC021  2019LHE068         
2019EDOC092 Guide du routard Québec Collectif  2018             
2019EDOC093 Guide du routard Suisse Collectif  2018           2018EDOC086  
2019EDOC094 Après Stéphane Allix 2018             
2019EDOC095 Une éducation Tara Westover 2000 2019ADOC029           
2019EDOC096 Guide du routard Mexique Collectif  2018             
2019EDOC097 Marion, 13 ans pour toujours Nora Fraisse 2015             
2019EDOC098 Simplissime Jean-François Mallet 2016             
2019EDOC099 Votre cerveau Michel Cymes 2017           2018EDOC038  
Emprunts 2019 : Documentaire 
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2019EDOC100 
Le guide de la permaculture au 
jardin Carine Mayo 2014           2018EDOC100  
Acquisitions 2019 : Documentaire 
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Rg  Titre Auteur Date N° emprunt 201914  Vente 2019
15 Vente 201816 Baromètre 201817 
2019ADOC001 L'humanité en péril Fred Vargas 2019 2019EDOC011  2019LHE009         
2019ADOC002 À nous la liberté ! Christophe André 2019 2019EDOC010  2019LHE006         
2019ADOC003 Devenir Michelle Obama 2018 2019EDOC004  2019LHE007   
2018LHTOP033 
2018LHE003   
 
2018ADOC050 
2019ADOC004 Retour à Birkenau Ginette Kolinka 2019 2019EDOC055           
2019ADOC005 Vital ! Frédéric Saldmann 2019 2019EDOC030 
 2019LHE004 
2019LHPR001 
2019LHTOP053       
2019ADOC006 La nuit, j'écrirai des soleils Boris Cyrulnik 2019 2019EDOC047  2019LHE012         
2019ADOC007 Sagesse Michel Onfray 2019 2019EDOC082  2019LHE023         
2019ADOC008 La frantumaglia Elena Ferrante 2019 2019EDOC025           
2019ADOC009 La fabrique du crétin digital Michel Desmurget 2019    2019LHE032         
2019ADOC010 Idiss Robert Badinter 2018 2019EDOC005  2019LHE055    2018LHE009   
 
2018ADOC042 
2019ADOC011 Sodoma Frédéric Martel 2019 2019EDOC057  2019LHE019         
2019ADOC012 La nuit se lève Élisabeth Quin 2019 2019EDOC018           
2019ADOC013 Une année pour tout changer Céline Alvarez 2019    2019LHE057         
2019ADOC014 Le naufrage des civilisations Amin Maalouf 2019    2019LHE022         
2019ADOC015 Mes vies secrètes Dominique Bona 2019 2019EDOC059           
2019ADOC016 Sorcières Mona Chollet 2018 2019EDOC035  2019LHE010       
 
2018ADOC059 
 
14 Numéro de rang parmi les 100 premiers emprunts de documentaires en 2019. 
15 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Essais (2019LHEXXX), Livres pratiques 
(2019LHLPXXX), Beaux livres (2019LHBLXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
16 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
17 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en documentaire en 2018. 
Acquisitions 2019 : Documentaire 
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2019ADOC017 Des hommes justes Ivan Jablonka 2019             
2019ADOC018 Beaumarchais Erik Orsenna 2019    2019LHE058         
2019ADOC019 Venise à double tour Jean-Paul Kauffmann 2019 2019EDOC079  2019LHE050         
2019ADOC020 Capital et idéologie Thomas Piketty 2019    2019LHE017         
2019ADOC021 
Une autre fin du monde est 
possible Pablo Servigne 2018 2019EDOC091  2019LHE068         
2019ADOC022 
Famille tout écran : guide 
pratique #2  CLEMI 2019             
2019ADOC023 
La civilisation du poisson 
rouge Bruno Patino 2019    2019LHE036         
2019ADOC024 L'archipel français Jérôme Fourquet 2019    2019LHE013         
2019ADOC025 
Tu verras maman, tu seras 
bien Jean Arcelin 2019 2019EDOC101  2019LHE078         
2019ADOC026 Mon tour de france Jamy Gourmaud 2019    2019LHE094         
2019ADOC027 Mémoires vives Edward Snowden 2019    2019LHE037         
2019ADOC028 
Sans jamais atteindre le 
sommet Paolo Cognetti 2019             
2019ADOC029 Une éducation Tara Westover 2019 2019EDOC095           
2019ADOC030 
Réflexions sur la question 
antisémite Delphine Horvilleur 2019    2019LHE066         
2019ADOC031 
Réseau secret de la nature: De 
l'influence des arbres sur les 
nuages et du ver de terre sur le 
sanglier… Peter Wohlleben 2019             
2019ADOC032 
21 leçons pour le XXIème 
siècle Yuval Noah Harari 2018 2019EDOC012  2019LHE025    2018LHE007   
 
2018ADOC007 
2019ADOC033 
La folle enquête de Stieg 
Larsson Jan Stocklassa 2019             
2019ADOC034 White Bret Easton Ellis 2019    2019LHE067         
2019ADOC035 
Famille en transition 
écologique Jérémie Pichon 2019             
2019ADOC036 Crépuscule Juan Branco 2019    2019LHE016         
Acquisitions 2019 : Documentaire 
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2019ADOC037 
Le plus grand défi de l'histoire 
de l'humanité Aurélien Barrau 2019    2019LHE026         
2019ADOC038 Morales espiègles Michel Serres 2019    2019LHE020         
2019ADOC039 Histoire de ta bêtise  
FRANCOIS 
BEGAUDEAU 2019    2019LHE071         
2019ADOC040 Psychologie de la connerie     2018    2019LHE039    2018LHE053     
2019ADOC041 Fragile : souvenirs  MURIEL ROBIN 2018        2018LHE019   
 
2018ADOC056 
2019ADOC042 Trembler Catherine Laborde 2018 2019EDOC026      2018LHE048   
 
2018ADOC097 
2019ADOC043 Guide du routard Thaïlande Collectif 2018 2019EDOC042         2018EDOC064  
2019ADOC044 Corentine Roselyne Bachelot 2019    2019LHE086         
2019ADOC045 Sur la route du Danube Emmanuel Ruben 2019             
2019ADOC046 Mes bien chères soeurs Chloé Delaume 2019             
2019ADOC047 La solitude Caravage Yannick Haenel 2019             
2019ADOC048 Une brève éternité Pascal Bruckner 2019    2019LHE076         
2019ADOC049 Munkey diaries Jane Birkin 2018 2019EDOC038      2018LHE046   
 
2018ADOC055 
2019ADOC050 Le loup Michel Pastoureau 2018             
2019ADOC051 Romanesque Lorànt Deutsch 2018 2019EDOC063         
 
2018ADOC032 
2019ADOC052 
Les invisibles de la 
République Salomé Berlioux 2019             
2019ADOC053 
Famille presque zéro déchet : 
Ze guide  Jérémie Pichon 2016     2019LHPR011    2018LHPR028  2018EDOC015  
2019ADOC054 L'espion et le traître Ben Macintyre 2019             
2019ADOC055 Je ne reverrai plus le monde Ahmet Altan 2019             
2019ADOC056 
Une histoire populaire de la 
France Gérard Noiriel 2018             
2019ADOC057 Kaiser Karl Raphaëlle Bacqué 2019    2019LHE030         
2019ADOC058 Que faire des cons ? Maxime Rovere 2019    2019LHE062         
Acquisitions 2019 : Documentaire 
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2019ADOC059 
La sagesse expliquée à ceux 
qui la cherchent Frédéric Lenoir 2018             
2019ADOC060 Tout va basculer ! François Lenglet 2019    2019LHE063         
2019ADOC061 Passions Nicolas Sarkozy 2019   
2019LHTOP029 
2019LHE002         
2019ADOC062 Nous voulons des coquelicots Fabrice Nicolino 2018             
2019ADOC063 
Voyage au pays des 
bibliothèques Erik Orsenna 2019             
2019ADOC064 Vertige du cosmos Xuan Thuan Trinh 2019             
2019ADOC065 Ma vie sur la route Gloria Steinem 2019             
2019ADOC066 Fugues Arthur H 2019             
2019ADOC067 EHPAD, une honte française Anne-Sophie Pelletier 2019             
2019ADOC068 La vie secrète des animaux Peter Wohlleben 2018 2019EDOC027 
   
2019LHBL014 
 2018LHE018  
2018LHBL010 
2018EDOC053 
2018ADOC002 
2019ADOC069 Chaque dépression a un sens Johann Hari 2019             
2019ADOC070 La sagesse espiègle Alexandre Jollien 2018 2019EDOC066         
 
2018ADOC025 
2019ADOC071 Fauchés Darren McGarvey 2019             
2019ADOC072 Sauvés par la sieste Brice Faraut 2019             
2019ADOC073 100 activités pour enfants dys Cécile Zamorano 2019             
2019ADOC074 Kiosque Jean Rouaud 2019             
2019ADOC075 Notre-Dame de Paris Sylvain Tesson 2019   
 2019LHE029  
2019LHBL062       
2019ADOC076 
Tu finiras clochard comme ton 
Zola Philippe Val 2019             
2019ADOC077 Guide du routard Londres Collectif 2018 2019EDOC009         
2018EDOC012 
2018ADOC046 
2019ADOC078 Le bug humain Sébastien Bohler 2019    2019LHE095         
2019ADOC079 Qui commande ici ? Marcel Rufo 2018             
Acquisitions 2019 : Documentaire 
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2019ADOC080 
Dernières nouvelles de la 
science Mathieu Vidard 2019             
2019ADOC081 
La fabuleuse histoire de 
Guirec & Monique Guirec Soudée 2019             
2019ADOC082 Le monde selon Amazon Benoît Berthelot 2019             
2019ADOC083 Guide du routard Allemagne Collectif 2018 2019EDOC051         2018EDOC057  
2019ADOC084 
Les passeurs de livres de 
Daraya Delphine Minoui 2018             
2019ADOC085 Guide du routard Italie du Sud Collectif 2018             
2019ADOC086 Notre-Dame Ken Follett 2019             
2019ADOC087 Chers hypocondriaques Michel Cymes 2019           
 
2018ADOC009 
2019ADOC088 Le temps de méditer Christophe André 2019    2019LHE041         
2019ADOC089 La chance de l'écrivain David Lodge 2019             
2019ADOC090 La vie, après  Antoine Leiris 2019             
2019ADOC091 
Fabriquer sa lessive, son 
dentifrice, son shampoing, ses 
produits d'entretien... Régine Quéva 2018             
2019ADOC092 Rock Philippe Manoeuvre 2018             
2019ADOC093 Ce pays que tu ne connais pas François Ruffin 2019    2019LHE035         
2019ADOC094 Tout sur l'endométriose Delphine Lhuillery 2019             
2019ADOC095 Un été avec Paul Valéry Régis Debray 2019             
2019ADOC096 
Les souvenirs viennent à ma 
rencontre Edgar Morin 2019             
2019ADOC097 Les reins et les coeurs Nathalie Rheims 2019             
2019ADOC098 Guide du routard Écosse Collectif 2018 2019EDOC032           
2019ADOC099 Qu'est-ce qu'un chef ? Pierre de Villiers 2018    2019LHE034    2018LHE011     
2019ADOC100 Rupture(s) Claire Marin 2019             
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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Emprunts 2019 : Bande dessinée 
 
Rg Titre Auteur Date N° Achats 201918 Ventes 2018
19 Ventes 201920 Baromètre 201821 
2019EBD001 Fairy Tail 5922 Hiro Mashima 2017         
2019EBD002 
Les Sisters 4 : C'est nikol 
crème ! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2009       2018EBD002  
2019EBD003 
Les Sisters 7 : Mon coup 
d'soleil, c'est toi ! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2012       2018EBD001  
2019EBD004 
Les Sisters 2 : À la mode de 
chez nous 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2008       2018EBD003  
2019EBD005 
Les Sisters 5 : Quelle 
chouchoute ! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2010       2018EBD012  
2019EBD006 
Les Sisters 9 : Toujours dans 
les pattes ! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2014       2018EBD018  
2019EBD007 
Les Sisters 1 : Un air de 
famille 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2008       2018EBD004  
2019EBD008 
Les Sisters 6 : Un namour de 
sister 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2011       2018EBD013  
2019EBD009 
Les Sisters 11 : C'est dans sa 
nature 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2016       2018EBD007  
2019EBD010 
Les Sisters 12 : Attention 
tornade 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2017       
2018EBD033 
2018ABD005 
 
18 Numéro de rang parmi les 100 premières acquisitions de BD en 2019. 
19 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : BD (2019LHBDXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
20 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
21 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en BD en 2018. 
22 En raison des pratiques hétérogènes de catalogage parmi les bibliothèques de l’échantillon et des modalités de traitement dans le cadre du Baromètre, certaines informations 
de volumaison sont susceptibles d’être inexactes. Ici, l’information de volumaison (tome 59 de Fairy Tale) a dû être reconstituée à postériori afin de donner une cohérence au 
palmarès mais il faut plutôt y voir le classement de la série Fairy Tale dans son ensemble plutôt que celui de ce tome en particulier. 
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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2019EBD011 
Astérix 35 : Astérix chez les 
Pictes 
Jean-Yves Ferri, Didier 
Conrad 2013       2018EBD015  
2019EBD012 Lou ! 6 : L'âge de cristal Julien Neel 2012       2018EBD009  
2019EBD013 
Les Sisters 10 : Survitaminées 
! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2015       2018EBD014  
2019EBD014 
Les Sisters 3 : C'est elle qu'a 
commencé 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2009       2018EBD006  
2019EBD015 Lou ! 2 : Mortebouse Julien Neel 2005       2018EBD016  
2019EBD016 Lou ! 7 : La cabane Julien Neel 2016       2018EBD008  
2019EBD017 Lou ! 5 : Laser Ninja Julien Neel 2009       2018EBD011  
2019EBD018 Les Légendaires 2 : Le gardien Patrick Sobral 2004       2018EBD027  
2019EBD019 
Astérix 36 : Le papyrus de 
César 
Jean-Yves Ferri, Didier 
Conrad 2015       2018EBD024  
2019EBD020 Lou ! 4 : Idylles Julien Neel 2007       2018EBD010  
2019EBD021 My Hero Academia 523 Kōhei Horikoshi 2016 2019ABD002       
2019EBD022 Lou ! 1 : Journal infime Julien Neel 2004       2018EBD017  
2019EBD023 
Mortelle Adèle 11 : Ça sent la 
croquette ! Mr Tan, Diane Le Feyer 2016         
2019EBD024 
Les Légendaires 18 : La fin de 
l'histoire ? Patrick Sobral 2015       2018EBD036  
2019EBD025 
Les Légendaires 8 : Griffes et 
plumes Patrick Sobral 2007       2018EBD025  
2019EBD026 
Astérix 37 : Astérix et la 
transitalique 
Jean-Yves Ferri, Didier 
Conrad 2018    2018LHBD006   
2018EBD042 
2018ABD016 
2019EBD027 Game Over 16 : Aïe aïe eye Midam, Adam 2017       
2018EBD063 
2018ABD032 
 
23 Idem pour le tome 5 de la série My Hero Academia. 
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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2019EBD028 
Les carnets de Cerise 2 : Le 
livre d'Hector 
Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret 2013       2018EBD023  
2019EBD029 
Les Légendaires 6 : Main du 
futur Patrick Sobral 2006       2018EBD035  
2019EBD030 
Les Légendaires 1 : La pierre 
de Jovénia Patrick Sobral 2004       2018EBD028  
2019EBD031 
Les Légendaires 12 : 
Renaissance Patrick Sobral 2010       2018EBD031  
2019EBD032 
Les Sisters 8 : Tout pour lui 
plaire 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2013       2018EBD021  
2019EBD033 
Les carnets de Cerise 1 : Le 
zoo pétrifié 
Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret 2012    2018LHBD017   2018EBD020  
2019EBD034 
Les Légendaires 4 : Le réveil 
du Kréa-Kaos Patrick Sobral 2005       2018EBD032  
2019EBD035 
Lou ! 3 : Le cimetière des 
autobus Julien Neel 2006       2018EBD019  
2019EBD036 
Les Légendaires 17 : L'exode 
de Kalandre Patrick Sobral 2014       2018EBD030  
2019EBD037 
Titeuf 14 : Bienvenue en 
adolescence ! Zep 2015       2018EBD029  
2019EBD038 
Les Légendaires 7 : Aube et 
crépuscule Patrick Sobral 2007       2018EBD026  
2019EBD039 
Les Sisters 13 : Kro d'la chance 
! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2018 2019ABD004  2018LHBD049    2018ABD021 
2019EBD040 
Les Légendaires 14 : L'héritage 
du mal Patrick Sobral 2011       2018EBD041  
2019EBD041 
Les Légendaires 3 : Frères 
ennemis Patrick Sobral 2005       2018EBD044  
2019EBD042 
Les Légendaires 5 : Coeur du 
passé Patrick Sobral 2006       2018EBD034  
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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2019EBD043 
Les Légendaires 15 : Amour 
mortel Patrick Sobral 2012       2018EBD045  
2019EBD044 Titeuf 10 : Nadia se marie Zep 2004       2018EBD038  
2019EBD045 
Les Légendaires 16 : L'éternité 
ne dure qu'un temps Patrick Sobral 2013       2018EBD049  
2019EBD046 
Astérix 33 : Le ciel lui tombe 
sur la tête Albert Uderzo 2005       2018EBD054  
2019EBD047 
Les Légendaires 11 : Versus 
inferno Patrick Sobral 2009       2018EBD022  
2019EBD048 Les Légendaires 9 : L'Alystory Patrick Sobral 2008       2018EBD037  
2019EBD049 
Les Légendaires 10 : La 
marque du destin Patrick Sobral 2009       2018EBD039  
2019EBD050 Dragon Ball Z : Les Saïyens Akira Toriyama 2008         
2019EBD051 
Les Légendaires Origines 2 : 
Jadina Patrick Sobral, Nadou 2013       2018EBD069  
2019EBD052 
Les Légendaires 20 : World 
Without : Le royaume des 
larmes Patrick Sobral 2017       
2018EBD067 
2018ABD040 
2019EBD053 
Les carnets de Cerise 5 : Des 
premières neiges aux Perséides 
Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret 2018    2018LHBD036   
2018EBD078 
2018ABD004 
2019EBD054 
Astérix 31 : Astérix et la 
Traviata 
Albert Uderzo, René 
Goscinny 2002       2018EBD081  
2019EBD055 Dad 1 : Filles à papa Nob 2016       2018EBD059  
2019EBD056 
Les carnets de Cerise 3 : Le 
dernier des cinq trésors 
Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret 2014       2018EBD048  
2019EBD057 
Les Légendaires 13 : Sang 
royal Patrick Sobral 2010       2018EBD051  
2019EBD058 
Lou ! 8 : En route vers de 
nouvelles aventures Julien Neel 2018 2019ABD003  2018LHBD016    2018ABD018 
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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2019EBD059 
Les Légendaires Origines 3 : 
Gryfenfer Patrick Sobral, Nadou 2014       2018EBD080  
2019EBD060 Game Over 10 : Watergate 
Midam, Adam, Julien 
Mariolle, Philippe Auger, 
Thitaume 2013       2018EBD085  
2019EBD061 
Les Légendaires Origines 1: 
Danaël Patrick Sobral, Nadou 2012       2018EBD056  
2019EBD062 
Les carnets de Cerise 4 : La 
déesse sans visage 
Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret 2016       2018EBD040  
2019EBD063 
Les Légendaires 19 : World 
Without : Artémus le 
légendaire Patrick Sobral 2016       2018EBD047  
2019EBD064 Titeuf 15 : À fond le slip ! Zep 2017       2018EBD043  
2019EBD065 Dad 2 : Secrets de famille Nob 2015       2018EBD089  
2019EBD066 
Tom-Tom et Nana 33 : Ben, ça 
alors ! 
Emmanuel Guibert, 
Bernadette Després, 
Catherine Viansson-Ponté 2017       2018EBD057  
2019EBD067 
Mortelle Adèle 7 : Pas de pitié 
pour les nazebroques ! Mr Tan, Miss Prickly 2014         
2019EBD068 
Les Blagues de Toto 1 : 
L'école des vannes Thierry Coppée 2004         
2019EBD069 Astérix 30 : La galère d'Obélix 
Albert Uderzo, René 
Goscinny 1996         
2019EBD070 Naruto 1 Masashi Kishimoto 2002     
 
2019LHBD0039   
2019EBD071 
Mortelle Adèle 5 : Poussez-
vous, les moches ! Mr Tan, Miss Prickly 2013         
2019EBD072 Game Over 11 : Yes, I can ! 
Midam, Patelin, Adam, 
Julien Mariolle 2013       2018EBD072  
2019EBD073 
Les Légendaires Origines 4 : 
Shimy Patrick Sobral 2015         
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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2019EBD074 
Tom-Tom et Nana 34 : 
Increvables ! 
Jacqueline Cohen, Evelyne 
Reberg, Bernadette Després 2009       2018EBD094  
2019EBD075 
Les Blagues de Toto 8 : 
L'élève dépasse le mètre Thierry Coppée 2010         
2019EBD076 
Les Schtroumpfs 30 : Les 
Schtroumpfs de l'ordre 
Alain Jost, Thierry 
Culliford, Jeroen De 
Coninck 2016       2018EBD060  
2019EBD077 
Les Blagues de Toto 2 : La 
rentrée des crasses Thierry Coppée 2004       2018EBD066  
2019EBD078 
Game Over 12 : Barbecue 
royal Midam, Adam 2014       2018EBD064  
2019EBD079 Dad 3 : Les nerfs à vif Nob 2016         
2019EBD080 Ariol 9 : Les dents du lapin 
Emmanuel Guibert, Marc 
Boutavant 2014         
2019EBD081 
Tom-Tom et Nana 24 : Au zoo, 
les zozos ! 
Jacqueline Cohen, Evelyne 
Reberg, Bernadette Després 2000       2018EBD092  
2019EBD082 Game Over 15 : Very bad trip Midam, Adam, Patelin 2016       2018EBD065  
2019EBD083 
Les Nombrils 6 : Un été trop 
mortel ! Delaf, Dubuc 2013       2018EBD070  
2019EBD084 Studio danse 2 Crip, Beka 2009         
2019EBD085 Titeuf 3 : Ca épate les filles Zep 1994       2018EBD088  
2019EBD086 Cath & son chat 6 
Christophe Cazenove, 
Hervé Richez, Yrgane 
Ramon 2017        2018ABD027 
2019EBD087 
Les Blagues de Toto 3 : Sous 
les cahiers, la plage Thierry Coppée 2005       2018EBD093  
2019EBD088 Dad 4 : Star à domicile Nob 2017        2018ABD078 
2019EBD089 Astérix 2 : La serpe d'or 
René Goscinny, Albert 
Uderzo 2004       2018EBD100  
2019EBD090 Studio danse 8 Crip, Beka 2013       2018EBD077  
Emprunts 2019 : Bande dessinée 
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2019EBD091 Game Over 13 : Toxic affair 
Midam, Adam, Patelin, 
Angèle 2015       2018EBD046  
2019EBD092 Astérix le Gaulois René Goscinny 1961         
2019EBD093 
Game Over 14 : Fatal 
Attraction Midam, Adam, Benz 2016       2018EBD058  
2019EBD094 
L'Arabe du futur 4 : Une 
jeunesse au Moyen-Orient 
(1987-1992) Riad Sattouf 2018    2018LHBD003     
2019EBD095 One-punch man 6 One, Yusuke Murata 2017       
2018EBD052 
2018ABD013 
2019EBD096 Yo-Kai Watch 1 Noriyuki Konishi 2016        2018ABD087 
2019EBD097 
Mortelle Adèle 4 : J'aime pas 
l'amour Mr Tan, Miss Prickly 2013     
 
2019LHBD0043   
2019EBD098 Momo 1 
Jonathan Garnier, Rony 
Hotin 2017       
2018EBD050 
2018ABD006 
2019EBD099 Louca 3 : Si seulement Bruno Dequier 2014       2018EBD086  
2019EBD100 
Les Légendaires 21 : World 
Without : La bataille du néant Patrick Sobral 2018 2019ABD019  2018LHBD014    2018ABD024 
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Acquisitions 2019 : Bande dessinée 
 
Rg Titre Auteur Date N° emprunts 201924 Ventes 2018
25 Ventes 201926 Baromètre 201827 
2019ABD001 
Astérix 38 : La fille de 
Vercingetorix 
Jean-Yves Ferri, Didier 
Conrad 2019     
2019LHTOP001 
2019LHBD0001   
2019ABD002 My Hero Academia 5 Kōhei Horikoshi 2016 2019EBD021       
2019ABD003 
Lou ! 8 : En route vers de 
nouvelles aventures Julien Neel 2018 2019EBD058  2018LHBD016    2018ABD018 
2019ABD004 
Les Sisters 13 : Kro d'la 
chance ! 
Christophe Cazenove, 
William Maury 2018 2019EBD039  2018LHBD049    2018ABD021 
2019ABD005 
La Rose écarlate 15 : Elle rend 
le monde meilleur Patricia Lyfoung 2019         
2019ABD006 
 
Les Enfants de la Résistance 5 
: Le Pays divisé Vincent Dugomier, Ers 2019         
2019ABD007 
Titeuf 16 :  Petite poésie des 
saisons Zep 2019     
 
2019LHBD0024   
2019ABD008 
Le retour à la terre 6 : Les 
métamorphoses 
Jean-Yves Ferri, Manu 
Larcenet 2019     
 
2019LHBD0023   
2019ABD009 Bug 2 Enki Bilal 2019     
 
2019LHBD0009   
 
24 Numéro de rang parmi les 100 premiers emprunts de BD en 2019. 
25 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : BD (2019LHBDXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
26 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
27 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en BD en 2018. 
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2019ABD010 
Les Indes fourbes : ou Une 
seconde partie de l'histoire de 
la vie de l'aventurier nommé 
Don Pablos de Ségovie, 
vagabond exemplaire et miroir 
des filous... 
Alain Ayroles, Juanjo 
Guarnido 2019     
 
2019LHBD0004   
2019ABD011 
Les Cahiers d'Esther 4 : 
Histoires de mes 13 ans Riad Sattouf 2019     
 
2019LHBD0021   
2019ABD012 Louca 6 : Confrontations Bruno Dequier 2018        2018ABD029 
2019ABD013 
Les carnets de Cerise et 
Valentin 
Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret 2018         
2019ABD014 
Zombillénium 4 : La fille de 
l'air Arthur de Pins 2018         
2019ABD015 Le patient Timothé Le Boucher 2019         
2019ABD016 Nymphéas noirs 
Didier Cassegrain, Fred 
Duval, Michel Bussi 2019         
2019ABD017 
Les Légendaires 22 : World 
Without : Les Eveillés Patrick Sobral 2019     
 
2019LHBD0014   
2019ABD018 Klaw 10 : La pluie Ozanam, Joël Jurion 2019         
2019ABD019 
Les Légendaires 21 : World 
Without : La bataille du néant Patrick Sobral 2018 2019EBD100  2018LHBD014    2018ABD024 
2019ABD020 Les Mythics 6 : Neo 
Philippe Ogaki, Patrick 
Sobral, Patricia Lyfoung, 
Fabien Dalmasso, Dara 2019         
2019ABD021 
Les vieux fourneaux 5 : Bons 
pour l'asile 
Wilfrid Lupano, Paul 
Cauuet 2018   
2018LHTOP040 
2018LHBD005 
 
2019LHBD0049  2018ABD009 
2019ABD022 
La boîte à musique 3 : À la 
recherche des origines Gijé, Carbone 2019         
2019ABD023 
Les Schtroumpfs 37 : Les 
Schtroumpfs et la machine à 
rêver 
Alain Jost, Peyo, Thierry 
Culliford, Jeroen De 
Coninck, Miguel Diaz 2019         
Acquisitions 2019 : Bande dessinée 
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2019ABD024 
Magic 7 7 : Des mages et des 
rois Kid Toussaint 2019         
2019ABD025 Les Mythics 5 : Miguel 
Philippe Ogaki, Patrick 
Sobral, Patricia Lyfoung, 
Fabien Dalmasso, Dara 2019         
2019ABD026 Paris 2119 Zep, Dominique Bertail 2019         
2019ABD027 Radiant 12 Tony Valente 2019         
2019ABD028 
Les Aventures de Lucky Luke 
d'après Morris 8 : Un cowboy 
à Paris Jul, Achdé 2018   
2018LHTOP008 
2018LHBD001 
 
2019LHBD0040  2018ABD011 
2019ABD029 Louca 7 : Foutu pour foutu Bruno Dequier 2019         
2019ABD030 
 
Le loup en slip 3 : Slip hip hip 
! 
Wilfrid Lupano, Mayana 
Itoïz 2018         
2019ABD031 
Les Nombrils 8 : Ex, drague et 
rock'n'roll ! Dubuc, Delaf 2018         
2019ABD032 
Une aventure de Blake et 
Mortimer : Le dernier pharaon 
Jaco Van Dormael, Thomas 
Gunzig, François 
Schuiten, Laurent Durieux 2019     
2019LHTOP030 
2019LHBD0003   
2019ABD033 Le monde de Milo 6 
Richard Marazano, 
Christophe Ferreira 2019         
2019ABD034 Le loup Jean-Marc Rochette 2019         
2019ABD035 Le grand mort 8 : Renaissance 
Régis Loisel, Jean-Blaise 
Djian, Vincent Mallié 2019         
2019ABD036 
Les Sisters 14 : Juré, craché, 
menti ! 
Christophe Cazenove, 
William 2019     
 
2019LHBD0050   
2019ABD037 
La boîte à musique 2 : Le 
secret de Cyprien Gijé, Carbone 2018         
2019ABD038 Les couloirs aériens 
Etienne 
Davodeau, Joub, Christophe 
Hermenier 2019         
Acquisitions 2019 : Bande dessinée 
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2019ABD039 Katanga 3 : Dispersion 
Fabien Nury, Sylvain 
Vallée 2019         
2019ABD040 
Sorceline 2 : La fille qui aimait 
les animonstres 
Sylvia Douyé, Paola 
Antista 2019         
2019ABD041 
Elma, une vie d'ours 1 : Le 
grand voyage Ingrid Chabbert, Léa Mazé 2018         
2019ABD042 
Mortelle Adèle 14 : Prout 
atomique Mr Tan, Diane Le Feyer 2018    2018LHBD046 
 
2019LHBD0041  2018ABD051 
2019ABD043 
Aristophania 1 : Le royaume 
d'Azur 
Xavier Dorison, Joël 
Parnotte 2019         
2019ABD044 The promised Neverland 7 
Kaiu Shirai, Posuka 
Demizu 2019     
 
2019LHBD0028   
2019ABD045 
 
Algues vertes : L'histoire 
interdite 
Inès Léraud, Pierre Van 
Hove 2019         
2019ABD046 
The promised Neverland 5 : 
L'évasion 
Kaiu Shirai, Posuka 
Demizu 2018         
2019ABD047 
Pico Bogue 11 : L' heure est 
grave 
Dominique Roques, Alexis 
Dormal 2019         
2019ABD048 
Bergères guerrières 3 : Le 
périple 
Jonathan Garnier, Amélie 
Fléchais  2019         
2019ABD049 Beastars 1 Paru Itagaki 2019         
2019ABD050 
La Rose écarlate 14 : Elle m'a 
toujours protégé Patricia Lyfoung 2018        2018ABD050 
2019ABD051 
Un putain de salopard 1 : 
Isabel Régis Loisel, Olivier Pont 2019         
2019ABD052 The promised Neverland 6 
Kaiu Shirai, Posuka 
Demizu 2019     
 
2019LHBD0022   
2019ABD053 
Mortelle Adèle 15 : Funky 
moumoute Mr Tan, Diane Le Feyer 2018     
 
2019LHBD0036   
2019ABD054 
Le château des animaux 1 : 
Miss Bengalore 
Félix Delep, Xavier 
Dorison 2019         
Acquisitions 2019 : Bande dessinée 
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2019ABD055 Beyond the clouds 1 Nicke 2018         
2019ABD056 Les croques 1 : Tuer le temps Léa Mazé 2018         
2019ABD057 
Elma, une vie d'ours 2 : 
Derrière la montagne Ingrid Chabbert, Léa Mazé 2019         
2019ABD058 
Les P'tits diables 27 : Good 
Doc'Soeur ! Olivier Dutto 2019         
2019ABD059 The promised Neverland 9 
Kaiu Shirai, Posuka 
Demizu 2019         
2019ABD060 Game Over 17 : Dark web Midam, Adam, Valérian 2018        2018ABD056 
2019ABD061 
Walking dead 30 : Nouvel 
ordre mondial ! Robert Kirkman 2018         
2019ABD062 
Mortelle Adèle 1 : Tout ça 
finira mal Mr Tan, Diane Le Feyer 2013     
 
2019LHBD0017   
2019ABD063 
Moi, ce que j'aime, c'est les 
monstres 1 Emil Ferris 2018         
2019ABD064 Le Caravage 2 : La grâce Milo Manara 2018         
2019ABD065 
Mortelle Adèle 16 : Jurassic 
Mamie Mr Tan, Diane Le Feyer 2019     
 
2019LHBD0011   
2019ABD066 
L'élève Ducobu 24 : Attention, 
école ! Godi, Zidrou 2019         
2019ABD067 
Astérix : Le secret de la potion 
magique 
Alexandre Astier, Louis 
Clichy, Fabrice Tarrin 2018    2018LHBD012 
 
2019LHBD0046   
2019ABD068 5 mondes 3 : Le dédale rouge 
Mark Siegel, Alexis 
Siegel, Xanthe 
Bouma, Matt Rockefeller 2019         
2019ABD069 
Le collège noir 3 : Le livre de 
la neige Ulysse Malassagne 2019         
2019ABD070 Ariol 14 : Ce nigaud d'agneau 
Emmanuel Guibert, Marc 
Boutavant 2018         
2019ABD071 Formica Fabcaro 2019         
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2019ABD072 Des lumières dans la nuit 1 Lorena Alvarez 2018         
2019ABD073 Cath & son chat 8 
Christophe 
Cazenove, Hervé Richez 2018         
2019ABD074 
Walking dead 31 : Pourri 
jusqu'à l'os Robert Kirkman 2019         
2019ABD075 Irena 4 : Je suis fier de toi 
Jean-David Morvan, 
Séverine Tréfouël, David 
Evrard 2019         
2019ABD076 Les  Mythics 7 : Hong Kong 
Philippe Ogaki, Patrick 
Sobral, Patricia Lyfoung, 
Fabien Dalmasso, Dara 2019         
2019ABD077 
La boîte à musique 1 : 
Bienvenue à Pandorient Gijé, Carbone 2018        2018ABD007 
2019ABD078 
Le Chat du rabbin 9 : La reine 
de Shabbat Joann Sfar 2019         
2019ABD079 Les Mythics 4 : Abigail 
Philippe Ogaki, Patrick 
Sobral, Patricia Lyfoung, 
Fabien Dalmasso, Dara 2018         
2019ABD080 
La Rose écarlate : Missions 7 : 
Souvenirs d'Ecosse 1/2 Patricia Lyfoung 2019         
2019ABD081 Dad 6 : Père à tout faire Nob 2019         
2019ABD082 Un été d'enfer ! Vera Brosgol 2019         
2019ABD083 Cassandra Darke Posy Simmonds 2019         
2019ABD084 Rose 3 : 1+1=1 
Emilie Alibert, Denis 
Lapière, Valérie Vernay 2019         
2019ABD085 Une maternité rouge Lax 2019         
2019ABD086 
Mortelle Adèle 2 : L'enfer, 
c'est les autres Mr Tan, Diane Le Feyer 2013     
 
2019LHBD0034   
2019ABD087 Open Bar 1 Fabcaro 2019         
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2019ABD088 
Yin et le dragon 3 : Nos 
dragons éphémères Richard Marazano, Yao Xu 2019         
2019ABD089 Cédric 32 : C'est pas du jeu ! Laudec, Raoul Cauvin 2018         
2019ABD090 Le voyage de Marcel Grob 
Philippe Collin, Sébastien 
Goethals 2018    2018LHBD025     
2019ABD091 
Walking dead 32 : La fin du 
voyage Robert Kirkman 2019         
2019ABD092 The promised Neverland 8 
Kaiu Shirai, Posuka 
Demizu 2019     
 
2019LHBD0035   
2019ABD093 
Des lumières dans la nuit 2 : 
Hicotea Lorena Alvarez 2019         
2019ABD094 
Emma et Capucine 3 : Quand 
les paillettes disparaissent 
Jérôme Hamon, Lena 
Sayaphoum 2018         
2019ABD095 Klaw 11 : Coma Ozanam, Joël Jurion 2019         
2019ABD096 Stern 3 : L'ouest, le vrai 
Frédéric Maffre, Julien 
Maffre 2019         
2019ABD097 
Télémaque 2 : Aux portes de 
l'enfer Kid Toussaint 2019         
2019ABD098 
Lila 4 : L'amouuur et les 
baisers 
Séverine de La Croix, 
Pauline Roland 2019         
2019ABD099 
Emma et Capucine 3 : La 
raison du cœur 
Jérôme Hamon, Lena 
Sayaphoum 2019         
2019ABD100 Détox Jim, Antonin Gallo 2019         
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Emprunts 2019 : Jeunesse 
 
Rg Titre Auteur Date N° Achats 201928 Ventes 2018
29 Ventes 201930 Baromètre 201831 
2019EJ001 
Harry Potter à l'école des 
sorciers J. K. Rowling 1998 2019AJ053 
2018LHTOP042 
2018LHPJ001 
2018LHRJ018  
2019LHTOP031 
2019LHPJ001 
2019LHRJ017  
 2018EJ004 
2018EhDSM001 
2019EJ002 
Max et Lili veulent tout savoir 
sur les bébés 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1999            2018EJ001  
2019EJ003 Max et Lili se sont perdus 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ013  
2019EJ004 Lili se fait piéger sur Internet 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2006            2018EJ002  
2019EJ005 
Max et Lili ne font pas leurs 
devoirs 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2002            2018EJ005  
2019EJ006 Lili veut un téléphone portable 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2010            2018EJ006  
2019EJ007 Lili a peur de la mort 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2009            2018EJ009  
2019EJ008 Lili veut faire une boum 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2004            2018EJ011  
2019EJ009 
Max et Lili ont peur des images 
violentes 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2015            2018EJ015  
2019EJ010 Max est fou de jeux vidéo 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1993            2018EJ012  
 
28 Numéro de rang parmi les 100 premières acquisitions de Jeunesse en 2019. 
29 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Albums jeunesse (2019LHAJXXX), Romans jeunesse 
(2019LHRJXXX), Poches jeunesse (2019LHPJXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
30 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
31 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en Jeunesse en 2018. 
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2019EJ011 Max et Lili sont fan de marques 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2008            2018EJ003  
2019EJ012 Max se fait insulter à la récré 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2004            2018EJ007  
2019EJ013 Les pompiers Stéphanie Ledu 2005           
 2018EJ014 
2018EhDSM002 
2019EJ014 Lili n'aime que les frites 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ027  
2019EJ015 
La copine de Lili a une maladie 
grave 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2003            2018EJ016  
2019EJ016 Lili est stressée par la rentrée 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2011            2018EJ040  
2019EJ017 Lili est harcelée à l'école 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2012            2018EJ008  
2019EJ018 Max décide de faire des efforts 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2009            2018EJ017  
2019EJ019 Max est racketté 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ049  
2019EJ020 
Harry Potter et la chambre des 
secrets J. K. Rowling 1999    2018LHPJ003    2019LHPJ002   
 2018EJ039 
2018EhDSM003 
2019EJ021 Lili est fâchée avec sa copine 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ020  
2019EJ022 Lili se dispute avec son frère 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1992            2018EJ025  
2019EJ023 Max part en classe verte 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ033  
2019EJ024 Lili a été suivie 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ021  
Emprunts 2019 : Jeunesse 
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2019EJ025 
Max et Lili cherchent leur 
métier 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2016            2018EJ029  
2019EJ026 Lili a la passion du cheval 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2010            2018EJ024  
2019EJ027 
Max et Lili fêtent Noël en 
famille 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2007            2018EJ010  
2019EJ028 
Max et Lili ont des pouvoirs 
magiques 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2012            2018EJ057  
2019EJ029 
Max et Lili en ont marre de se 
dépêcher 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2013            2018EJ018  
2019EJ030 Max ne respecte rien 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2006            2018EJ019  
2019EJ031 Lili va chez la psy 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2001            2018EJ026  
2019EJ032 Max embête les filles 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2000            2018EJ034  
2019EJ033 
Max et Lili aident les enfants 
du monde 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2005            2018EJ028  
2019EJ034 
Max et Lili veulent tout tout de 
suite ! 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2000            2018EJ037  
2019EJ035 Lili veut choisir ses habits 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1995            2018EJ022  
2019EJ036 
Max et Lili ont volé des 
bonbons 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ038  
2019EJ037 Lili a un chagrin d'amour 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2008            2018EJ048  
2019EJ038 Grand-père est mort 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ050  
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2019EJ039 Les parents de Zoé divorcent 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1993            2018EJ041  
2019EJ040 Alex est handicapé 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1998            2018EJ043  
2019EJ041 
La maison de Max et Lili a été 
cambriolée 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2004            2018EJ032  
2019EJ042 
Max et Lili veulent éduquer 
leurs parents 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2010            2018EJ042  
2019EJ043 Max et Lili veulent être gentils 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2011            2018EJ080  
2019EJ044 
Emilie n'aime pas quand sa 
mère boit trop 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2006            2018EJ031  
2019EJ045 Lili a trop honte 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2014            2018EJ054  
2019EJ046 Max a une amoureuse 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1998            2018EJ030  
2019EJ047 Lili est amoureuse 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1993            2018EJ045  
2019EJ048 
Lili ne veut plus aller à la 
piscine 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ072  
2019EJ049 Max ne veut pas se laver 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2001            2018EJ088  
2019EJ050 
Lili trouve sa maîtresse 
méchante 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2001            2018EJ036  
2019EJ051 Lili rêve d'être une femme 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2010            2018EJ092  
2019EJ052 
Lili ne veut plus se montrer 
toute nue 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2007            2018EJ023  
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2019EJ053 Lili fait des cauchemars 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2002            2018EJ068  
2019EJ054 Max n'aime pas perdre 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1998            2018EJ055  
2019EJ055 
Le cousin de Max et Lili se 
drogue 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2002            2018EJ056  
2019EJ056 Lili part en camp de vacances 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2007            2018EJ061  
2019EJ057 Max se trouve nul 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2007            2018EJ093  
2019EJ058 Lili veut un petit chat 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1995            2018EJ060  
2019EJ059 Simon a deux maisons 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2005            2018EJ066  
2019EJ060 Max veut être délégué de classe 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2005            2018EJ053  
2019EJ061 Lili veut protéger la nature 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2009              
2019EJ062 
Harry Potter et le prisonnier 
d'Azkaban J. K. Rowling 1999    2018LHPJ005    2019LHPJ003   
  
2018EhDSM021 
2019EJ063 
Le père de Max et Lili est au 
chômage 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1998              
2019EJ064 Max fait pipi au lit 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2002            2018EJ046  
2019EJ065 Max veut sauver les animaux 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2011              
2019EJ066 Lili fait sa commandante 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2009            2018EJ064  
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2019EJ067 Max boude 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2013            2018EJ073  
2019EJ068 Max n'en fait qu'à sa tête 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2004            2018EJ079  
2019EJ069 
La copine de Lili n'a pas de 
papa 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2016            2018EJ070  
2019EJ070 
Lili invite sa copine en 
vacances 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2014              
2019EJ071 
Max et Lili vont chez Papy et 
Mamie 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2015              
2019EJ072 Max va à l'hôpital 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1993            2018EJ035  
2019EJ073 Lili est désordre 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ081  
2019EJ074 Lili ne veut pas se coucher 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1992            2018EJ071  
2019EJ075 Max et Lili font du camping 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2013            2018EJ051  
2019EJ076 Max a triché 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ074  
2019EJ077 Nina a été adoptée 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1996            2018EJ062  
2019EJ078 
Max et Lili se posent des 
questions sur Dieu 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2008            2018EJ091  
2019EJ079 
Max et Lili veulent être 
populaires 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2014            2018EJ100  
2019EJ080 
Les parents de Max et Lili se 
disputent 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1995            2018EJ052  
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2019EJ081 Les dinosaures Stéphanie Ledu, Éric Gasté 2006           
 2018EJ065 
2018EhDSM049 
2019EJ082 
Max et Lili décident de mieux 
manger 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2017           2018AJ020   
2019EJ083 Lili veut de l'argent de poche 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1996            2018EJ082  
2019EJ084 Max et Lili sont malades 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2001              
2019EJ085 Max se trouve trop petit 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2016              
2019EJ086 Max se bagarre 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ095  
2019EJ087 Max est timide 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2000              
2019EJ088 Max n'aime pas l'école 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1993            2018EJ076  
2019EJ089 Max raconte des bobards 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ087  
2019EJ090 Lili veut être une star 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2003            2018EJ094  
2019EJ091 
Le loup qui voulait changer de 
couleur Orianne Lallemand 2009           
  
2018EhDSM010 
2019EJ092 Max aime les monstres 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2006            2018EJ089  
2019EJ093 Max et Lili ont peur 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1994            2018EJ077  
2019EJ094 Emilie a déménagé 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1996            2018EJ069  
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2019EJ095 Lili est malpolie 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1998            2018EJ058  
2019EJ096 Max est dans la lune 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1999            2018EJ098  
2019EJ097 Max a la passion du foot 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1995            2018EJ090  
2019EJ098 Max n'aime pas lire 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1997            2018EJ099  
2019EJ099 Lili se fait toujours gronder 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 1999            2018EJ059  
2019EJ100 Lucien n'a pas de copains 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2000            2018EJ086  
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Emprunts 2019 : Jeunesse hors Dominique de Saint Mars32 
 
Rg Titre Auteur Date N° Achats 201933 Ventes 2018
34 Ventes 201935 Baromètre 201836 
2019EJhDSM001 
Harry Potter à l'école des 
sorciers J. K. Rowling 1999 2019AJ053 
2018LHTOP042  
2018LHRJ018 
2018LHPJ001 
2019LHTOP031  
2019LHRJ017 
2019LHPJ001 
 2018EJ004 
2018EhDSM001 
2019EJhDSM002 Les pompiers Stéphanie Ledu 2005       
 2018EJ014 
2018EhDSM002 
2019EJhDSM003 
Harry Potter et la chambre 
des secrets J. K. Rowling 1999      2018LHPJ003    2019LHPJ002 
 2018EJ039 
2018EhDSM003 
2019EJhDSM004 
Harry Potter et le prisonnier 
d'Azkaban J. K. Rowling 1999      2018LHPJ005    2019LHPJ003 
  
2018EhDSM021 
2019EJhDSM005 Les dinosaures 
Stéphanie Ledu, Éric 
Gasté 2006       
 2018EJ065 
2018EhDSM006 
2019EJhDSM006 
Le loup qui voulait changer 
de couleur 
Orianne Lallemand, 
Eléonore Thuillier 2011       
  
2018EhDSM010 
2019EJhDSM007 Grosse colère Mireille d'Allancé 2000       
 2018EJ044 
2018EhDSM004 
2019EJhDSM008 La chenille qui fait des trous Eric Carle 1999       
 2018EJ063 
2018EhDSM005 
2019EJhDSM009 Roule galette... 
Natha Caputo, Pierre 
Belvès 1950       
 2018EJ096 
2018EhDSM008 
 
32 En raison du poids écrasant de la série de Dominique de Saint Mars et de Serge Bloch, Max et Lili, le choix a été fait, comme les années précédentes, de présenter un palmarès 
sans cette série au profil si particulier. A l’exception de l’album Hansel et Gretel, illustré par Anthony Browne et publié en 2001, les contes classiques ont été retirés du palmarès 
des emprunts jeunesse, en raison de difficultés rencontrées dans le traitement des données pour identifier les différentes versions d’un même conte (voir p. 13 de la synthèse). 
33 Numéro de rang parmi les 100 premières acquisitions de Jeunesse en 2019. 
34 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Albums jeunesse (2019LHAJXXX), Romans jeunesse 
(2019LHRJXXX), Poches jeunesse (2019LHPJXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
35 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
36 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en Jeunesse en 2018. 
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2019EJhDSM010 Cornebidouille 
Pierre Bertrand, Magali 
Bonniol 2003    2018LHAJ025     
  
2018EhDSM013 
2019EJhDSM011 
De la petite taupe qui voulait 
savoir qui lui avait fait sur la 
tête 
Werner Holwarth, Wolf 
Erlbruch 1993       
  
2018EhDSM030 
2019EJhDSM012 Va-t'en, Grand monstre vert ! Ed Emberley 1996       
 2018EJ078 
2018EhDSM007 
2019EJhDSM013 
Journal d'un dégonflé 1 : 
Carnet de bord de Greg 
Heffley Jeff Kinney 2009 2019AJ063   2018LHRJ003    2019LHRJ003  
  
2018EhDSM020 
2019EJhDSM014 Les voitures 
Stéphanie Ledu, Didier 
Balicevic 2007       
  
2018EhDSM023 
2019EJhDSM015 
Harry Potter et l'enfant 
maudit 
Jack Thorne, J. K. 
Rowling, John Tiffany 2016      2018LHPJ002    2019LHPJ009 
  
2018EhDSM016 
2019EJhDSM016 Le football 
Stéphanie Ledu, Patrick 
Chenot 2008       
  
2018EhDSM009 
2019EJhDSM017 Les trois brigands Tomi Ungerer 1979       
  
2018EhDSM012 
2019EJhDSM018 Le cirque 
Stéphanie Ledu, Rémi 
Saillard 2006       
  
2018EhDSM015 
2019EJhDSM019 La piscine Antonin Louchard 2018 2019AJ010     2018AJ026   
2019EJhDSM020 
Journal d'un dégonflé 2 : 
Rodrick fait sa loi Jeff Kinney 2009     2018LHRJ011    2019LHRJ015  
  
2018EhDSM018 
2019EJhDSM021 
Le loup qui voulait faire le 
tour du monde 
Orianne Lallemand, 
Eléonore Thuillier 2012    2018LHAJ014     
  
2018EhDSM046 
2019EJhDSM022 
Harry Potter et la coupe de 
feu J. K. Rowling 2000      2018LHPJ008    2019LHPJ006 
  
2018EhDSM038 
2019EJhDSM023 
Journal d'un dégonflé 3 : 
Trop c'est trop Jeff Kinney 2010     2018LHRJ020    2019LHRJ024  
  
2018EhDSM022 
2019EJhDSM024 C'est moi le plus fort Mario Ramos 2001       
  
2018EhDSM017 
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2019EJhDSM025 
Le loup qui apprivoisait ses 
émotions 
Orianne Lallemand, 
Eléonore Thuillier 2017    2018LHAJ002    2019LHAJ008   2018AJ004   
2019EJhDSM026 
Journal d'un dégonflé 6 : 
Carrément claustro ! Jeff Kinney 2013       
  
2018EhDSM027 
2019EJhDSM027 
Cornebidouille contre 
Cornebidouille 
Pierre Bertrand, Magali 
Bonniol 2013       
  
2018EhDSM041 
2019EJhDSM028 
Journal d'un dégonflé 4 : Ça 
fait suer ! Jeff Kinney 2011       
  
2018EhDSM024 
2019EJhDSM029 
Gloups ! J'ai avalé 
Cornebidouille ! 
Pierre Bertrand, Magali 
Bonniol 2016       
  
2018EhDSM075 
2019EJhDSM030 
Je suis en CP 3 : Jour de 
piscine 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2012       
  
2018EhDSM037 
2019EJhDSM031 
Journal d'un dégonflé 5 : La 
vérité toute moche Jeff Kinney 2012       
  
2018EhDSM028 
2019EJhDSM032 Grande bouche Antonin Louchard 2016         
2019EJhDSM033 La piscine 
Stéphanie Ledu, Catherine 
Brus 2010       
  
2018EhDSM025 
2019EJhDSM034 
Journal d'un dégonflé 11 : 
Double peine Jeff Kinney 2017         
2019EJhDSM035 La couleur des émotions Anna Llenas 2014 2019AJ020  2018LHAJ001    2019LHAJ005   
2018AJ001  
2018EhDSM091 
2019EJhDSM036 Les camions 
Stéphanie Ledu, Anne de 
Chambourcy et François 
Daniel 2008       
  
2018EhDSM062 
2019EJhDSM037 Bébés chouettes 
Martin Waddell, Patrick 
Benson 1993       
  
2018EhDSM034 
2019EJhDSM038 La moufle 
Florence Desnouveaux, 
Cécile Hudrisier 2009       
  
2018EhDSM031 
2019EJhDSM039 
Je suis en CP 1 : C'est la 
rentrée ! 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2011       
  
2018EhDSM033 
2019EJhDSM040 
Les filles au chocolat 1 : 
Coeur cerise Cathy Cassidy 2011      2018LHPJ018    2019LHPJ032 
  
2018EhDSM036 
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2019EJhDSM041 C'est moi le plus beau Mario Ramos 2006       
  
2018EhDSM029 
2019EJhDSM042 
Je suis en CP 2 : Dispute à la 
récré 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2011       
  
2018EhDSM040 
2019EJhDSM043 
La petite poule qui voulait 
voir la mer Christian Jolibois 2005      2018LHPJ027    2019LHPJ027 
  
2018EhDSM052 
2019EJhDSM044 
Harry Potter et les Reliques 
de la Mort J. K. Rowling 2007      2018LHPJ014    2019LHPJ013 
  
2018EhDSM079 
2019EJhDSM045 
Je suis en CP 5 : Les 
amoureux 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2012       
  
2018EhDSM096 
2019EJhDSM046 
Le loup qui ne voulait plus 
marcher 
Orianne Lallemand, 
Eléonore Thuillier 2012       
  
2018EhDSM019 
2019EJhDSM047 Gruffalo 
Julia Donaldson, Axel 
Scheffler 1999       
  
2018EhDSM042 
2019EJhDSM048 
Le loup qui voulait être un 
super-héros 
Orianne Lallemand, 
Eléonore Thuillier 2016    2018LHAJ018     
  
2018EhDSM032 
2019EJhDSM049 Où est Charlie ? Martin Handford 1987       
  
2018EhDSM061 
2019EJhDSM050 La tétine de Nina 
Christine Naumann-
Villemin, Marianne 
Barcilon 2002       
  
2018EhDSM051 
2019EJhDSM051 Les dinosaures 
Pascale Hédelin, Sébastien 
Chebret 2010       
  
2018EhDSM049 
2019EJhDSM052 
La vengeance de 
Cornebidouille 
Pierre Bertrand, Magali 
Bonniol 2010       
  
2018EhDSM053 
2019EJhDSM053 Le géant de Zéralda Tomi Ungerer 1971       
  
2018EhDSM050 
2019EJhDSM054 
Où est Charlie ? La grande 
expo Martin Handford 2006       
  
2018EhDSM055 
2019EJhDSM055 
Harry Potter et le prince de 
Sang-Mêlé J. K. Rowling 2005      2018LHPJ013    2019LHPJ012 
  
2018EhDSM069 
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2019EJhDSM056 
Où est Charlie ? Charlie 
remonte le temps Martin Handford 1988       
  
2018EhDSM043 
2019EJhDSM057 Chhht ! Sally Grindley 1991       
2018AJ054  
2018EhDSM059 
2019EJhDSM058 
Je suis en CP 4 : La 
remplaçante 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2012       
  
2018EhDSM058 
2019EJhDSM059 Gros cornichon Édouard Manceau 2014         
2019EJhDSM060 Le handicap 
Stéphanie Ledu, Laurent 
Richard 2007       
  
2018EhDSM082 
2019EJhDSM061 Bon appétit, monsieur Lapin ! Claude Boujon 1985       
  
2018EhDSM068 
2019EJhDSM062 La soupe aux frites Jean Leroy, Ella Charbon 2017         
2019EJhDSM063 
La bonne humeur de Loup 
gris 
Gilles Bizouerne, Ronan 
Badel 2012       
  
2018EhDSM090 
2019EJhDSM064 Petit-bleu et petit-jaune Leo Lionni 1970       
  
2018EhDSM039 
2019EJhDSM065 
Nom d'une poule, on a volé le 
soleil ! 
Christian Jolibois, 
Christian Heinrich 2003       
  
2018EhDSM056 
2019EJhDSM066 Chez le docteur 
Stéphanie Ledu, Catherine 
Brus 2006       
  
2018EhDSM063 
2019EJhDSM067 Le chantier 
Stéphanie Ledu, Catherine 
Brus 2005       
  
2018EhDSM066 
2019EJhDSM068 
Harry Potter et l'ordre du 
Phénix J. K. Rowling 2003      2018LHPJ009    2019LHPJ010 
  
2018EhDSM095 
2019EJhDSM069 Vole, petit Galop ! 
Mymi Doinet, Mélanie 
Allag 2010         
2019EJhDSM070 
Où est Charlie ? À 
Hollywood Martin Handford 1998       
  
2018EhDSM089 
2019EJhDSM071 
Je suis en CP 6 : La fête de 
l'école 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2012       
  
2018EhDSM071 
2019EJhDSM072 
Où est Charlie ? Le livre 
magique Martin Handford 1997         
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2019EJhDSM073 Le bébé 
Stéphanie Ledu, Lynda 
Corraza 2007       
  
2018EhDSM081 
2019EJhDSM074 Les policiers 
Stéphanie Ledu, Robert 
Barborini 2005       
  
2018EhDSM087 
2019EJhDSM075 Paris 
Stéphanie Ledu, Laurent 
Richard 2010         
2019EJhDSM076 Un livre Hervé Tullet 2010       
  
2018EhDSM047 
2019EJhDSM077 Engins de chantier Agnès Vandewiele 2012       
  
2018EhDSM077 
2019EJhDSM078 Plouf ! Philippe Corentin 1991       
  
2018EhDSM011 
2019EJhDSM079 Le plus malin Mario Ramos 2011       
  
2018EhDSM067 
2019EJhDSM080 La station de ski 
Stéphanie Ledu, Didier 
Balicevic 2007         
2019EJhDSM081 La culotte du loup 
Stéphane Servant, Laetitia 
Le Saux 2011       
  
2018EhDSM084 
2019EJhDSM082 
Les p'tites poules, la bête et le 
chevalier 
Christian Jolibois, 
Christian Heinrich 2005         
2019EJhDSM083 Charlie et la chocolaterie Roald Dahl 1967      2018LHPJ033    2019LHPJ040 
  
2018EhDSM044 
2019EJhDSM084 
Journal d'un dégonflé 10 : 
Zéro réseau Jeff Kinney 2016       
  
2018EhDSM048 
2019EJhDSM085 La chèvre biscornue 
Christine Kiffer, Ronan 
Badel 2008       
  
2018EhDSM094 
2019EJhDSM086 
Pas de poules mouillées au 
poulailler ! 
Christian Jolibois, 
Christian Heinrich 2011       
  
2018EhDSM093 
2019EJhDSM087 Madame cocotte Édouard Manceau 2015         
2019EJhDSM088 L'hôpital 
Stéphanie Ledu, Patrick 
Chenot 2009         
2019EJhDSM089 Max et les maximonstres Maurice Sendak 1974       
  
2018EhDSM035 
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2019EJhDSM090 
Les filles au chocolat 2 : 
Coeur guimauve Cathy Cassidy 2012      2018LHPJ035    2019LHPJ045 
  
2018EhDSM057 
2019EJhDSM091 L'école maternelle 
Stéphanie Ledu, Delphine 
Vaufrey 2008       
  
2018EhDSM086 
2019EJhDSM092 Les pirates 
Stéphanie Ledu, Roland 
Garrigue 2007       
  
2018EhDSM073 
2019EJhDSM093 
Les p'tites poules et la grande 
casserole 
Christian Jolibois, 
Christian Heinrich 2012       
  
2018EhDSM100 
2019EJhDSM094 Le livre en colère ! 
Cédric Ramadier, Vincent 
Bourgeau 2016         
2019EJhDSM095 
Je suis en CP 8 : Le  bras 
cassé 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2013         
2019EJhDSM096 Le déménagement Stéphanie Ledu, Robin 2014         
2019EJhDSM097 
Je suis en CP 9 : La classe de 
mer 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2013         
2019EJhDSM098 T'choupi rentre à l'école Thierry Courtin 1998    2018LHAJ012    2019LHAJ021     
2019EJhDSM099 
Les Royaumes de Feu 1 : La 
prophétie T. T. Sutherland 2015     2018LHRJ010    2019LHRJ006    
2019EJhDSM100 Le pain 
Stéphanie Ledu, Didier 
Balicevic 2009         
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Acquisitions 2019 : Jeunesse 
 
Rg Titre Auteur Date N° Emprunts 201937 Ventes 2018
38 Ventes 201939 Baromètre 201840 
2019AJ001 Un gâteau au goûter Christian Voltz 2019         
2019AJ002 Cocotte tricote 
Christine Biegel, Christine 
Destours 2019         
2019AJ003 C'est qui chat ? Michel Van Zeveren 2019         
2019AJ004 Le harcèlement 
Sandra Laboucarie, Sandra 
de La Prada 2018         
2019AJ005 Va chercher ! 
Michaël Escoffier, Matthieu 
Maudet 2019         
2019AJ006 Lili veut jouer au foot 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2019         
2019AJ007 
Max et Lili disent que c'est pas 
de leur faute 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2019         
2019AJ008 
Le petit livre des gestes qui 
sauvent 
Suzanne Tartière, Sophie 
Bordet-Petillon, Marion 
Puech 2019         
2019AJ009 Le divorce 
Camille Laurans, Magali 
Clavelet 2018         
2019AJ010 La piscine Antonin Louchard 2018 2019EJhDSM019     
2018EhDSM025  
2018AJ026 
2019AJ011 Le code de la route 
Pascale Hédelin, Lili la 
Baleine 2019         
 
37 Numéro de rang parmi les 100 premiers emprunts de Jeunesse en 2019. 
38 Indique la présence de l’ouvrage parmi un ou plusieurs des classements LH-GFK des meilleures ventes 2019 suivants : Albums jeunesse (2019LHAJXXX), Romans jeunesse 
(2019LHRJXXX), Poches jeunesse (2019LHPJXXX) et Top 50 (2019LHTOPXXX). 
39 Idem pour les classements LH-GFK 2018. 
40 Indique la présence de l’ouvrage parmi les 100 premiers emprunts (2018EFAXXX) et/ou les 100 premières acquisitions (2018AFAXXX) en Jeunesse en 2018. 
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2019AJ012 Pablo Rascal 2019         
2019AJ013 Dix Marine Carteron 2019         
2019AJ014 Un Noël pour le loup Thierry Dedieu 2017         2018AJ012 
2019AJ015 Bon… Jeanne Ashbé 2019         
2019AJ016 
Le monstre des couleurs va à 
l'école Anna Llenas 2019         
2019AJ017 C'est mon arbre Olivier Tallec 2019         
2019AJ018 Louyétu ? Geoffroy de Pennart 2019         
2019AJ019 
L'incroyable histoire du 
mouton qui sauva une école 
Thomas Gerbeaux, Pauline 
Kerleroux 2018         
2019AJ020 La couleur des émotions Anna Llenas 2014 2019EJhDSM035  2018LHAJ001    2019LHAJ005   
2018EhDSM091  
2018AJ001 
2019AJ021 L'autisme Agnès Cathala, Aviel Basil 2019         
2019AJ022 Le racisme 
Astrid Dumontet, Julie 
Faulques 2019         
2019AJ023 Les footballeuses 
Stéphanie Ledu, Mathilde 
George 2019         
2019AJ024 Quel est ce fruit ? Anne Crausaz 2019         
2019AJ025 
Quand les poules auront des 
dents André Bouchard 2018         
2019AJ026 Jules et le renard Joe Todd-Stanton 2019         
2019AJ027 
Mon chien, Dieu et les 
Pokétrucs 
Myren Duval, Charles 
Dutertre 2018         
2019AJ028 
Les riches heures de Jacominus 
Gainsborough Rébecca Dautremer 2018         2018AJ083 
2019AJ029 
Chère Bertille 1 : Et la lune en 
gruyère 
Clémentine Mélois, Rudy 
Spiessert 2019         
2019AJ030 Capitaine Rosalie 
Timothée de Fombelle, 
Isabelle Arsenault 2018         
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2019AJ031 Où tu vas comme ça ? 
Gilles Bizouerne, 
Bérengère Delaporte 2018         2018AJ067 
2019AJ032 L'impossible madame bébé 
Agnès Desarthe, Louis 
Thomas 2019         
2019AJ033 
Les royaumes de feu 10 : La 
tempête de sable Tui-T Sutherland 2019     2019LHRJ014   
2019AJ034 Maman, c'est toi ? 
Michaël Escoffier, Matthieu 
Maudet 2019         
2019AJ035 
Les fabuleuses aventures 
d'Aurore 
Douglas Kennedy, Joann 
Sfar 2019         
2019AJ036 Plic ploc banquise Claire Garralon 2019         
2019AJ037 Un si petit oiseau Marie Pavlenko 2019         
2019AJ038 
La petite poule rousse & rusé 
renard roux 
Pierre Delye, Cécile 
Hudrisier 2019         
2019AJ039 Coucou, je te vois ! Haery Lee, Jeongsun Choi 2019         
2019AJ040 
Max et Lili veulent rester en 
vacances 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2018         2018AJ075 
2019AJ041 Papa Coin Coin ! Rosalinde Bonnet 2018         
2019AJ042 
Le loup qui avait un nouvel 
ami 
Orianne Lallemand, 
Eléonore Thuillier 2019         
2019AJ043 Le livre qui dit non 
Vincent Bourgeau, Cédric 
Ramadier 2019         
2019AJ044 Nico, Attention, gorille ! 
Hubert Ben Kemoun, Régis 
Faller 2019         
2019AJ045 Le gang des vieux schnocks Florence Thinard 2019         
2019AJ046 La revanche des princesses 
Sandrine Beau, Clémentine 
Beauvais, Charlotte 
Bousquet, Alice Brière-
Haquet 2019         
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2019AJ047 Les beaux jours 
Henri Meunier, Benjamin 
Chaud 2019         
2019AJ048 Un loup ? Matthieu Maudet 2019         
2019AJ049 La mort 
Stéphanie Duval, Pierre 
Van Hove 2018         2018AJ069 
2019AJ050 C'est quoi la permaculture ? 
Mathilde Paris, Marion 
Tigréat 2019         
2019AJ051 Pleine mer Antoine Guilloppé 2018         
2019AJ052 
Je suis en CP 22 : Au centre 
aéré 
Magdalena, Emmanuel 
Ristord 2019         
2019AJ053 
Harry Potter à l'école des 
sorciers J. K. Rowling 1999 
2019EJhDSM001 
2019EJ001 
2018LHTOP042  
2018LHRJ018 
2018LHPJ001 
2019LHTOP031   
2019LHPJ001 
2019LHR017 
2018EhDSM001 
2018EJ004  
2019AJ054 Moi, j'ai peur du loup Émilie Vast 2018         
2019AJ055 Le secret du renard 
Isabelle Renaud, Laura 
Fanelli 2019         
2019AJ056 
Journal d'un dégonflé 13 : 
Totalement givré ! Jeff Kinney 2018     2018LHRJ017     2019LHR012   
2019AJ057 La danse d'hiver 
Marion Dane Bauer, 
Richard Jones 2019         
2019AJ058 Chien Pourri millionnaire 
Colas Gutman, Marc 
Boutavant 2018         2018AJ100 
2019AJ059 Sauveur & fils 5 Marie-Aude Murail 2019         
2019AJ060 Du haut de mon cerisier 
Paola Peretti, Carolina 
Rabei 2019         
2019AJ061 
Les parents de Max et Lili sont 
accros au portable 
Dominique de Saint Mars, 
Serge Bloch 2019         
2019AJ062 
Chut ! il ne faut pas réveiler les 
petits lapins qui dorment Amélie Jackowski 2019         
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2019AJ063 
Journal d'un dégonflé 1 : 
Carnet de bord de Greg 
Heffley Jeff Kinney 2009 2019EJhDSM013   2018LHRJ003    2019LHRJ003  2018EhDSM020   
2019AJ064 On dit bonjour ! Émile Jadoul 2019         
2019AJ065 La surdité 
Christophe Tranchant, Zonk 
Zelda 2018         
2019AJ066 Bosses, rhumes et varicelle 
Christine Naumann-
Villemin, Aviel Basil 2019         
2019AJ067 
Norman n'a pas de super-
pouvoir Kamel Benaouda 2018         
2019AJ068 Jefferson 
Jean-Claude Mourlevat, 
Antoine Ronzon 2018         2018AJ002 
2019AJ069 
Le Club des DYS : Le cadeau 
pour Lou 
Nadine Brun-Cosme, Ewen 
Blain 2018         
2019AJ070 Les allergies alimentaires 
Delphine Huguet, Camille 
Roy 2018         2018AJ042 
2019AJ071 
Le buveur d'encre : Le buveur 
d'art 
Eric Sanvoisin, Olivier 
Latyk 2019         
2019AJ072 Clic et Cloc Estelle Billon-Spagnol 2018         
2019AJ073 
Rosie Pink et le paradis des 
mauvaises herbes Didier Lévy, Lisa Zordan 2018         
2019AJ074 Le pompon du lapin 
Praline Gay-Para, Céline 
Murcier, Martine Bourre 2018         
2019AJ075 La petite poule verte Alison Murray 2018         
2019AJ076 Pas de panique, Petit Crabe Chris Haughton 2019         
2019AJ077 
L'histoire du loup et du Petit 
Chaperon rouge aussi ! Seblight 2018         
2019AJ078 Le monde de Lucrèce 2 Anne Goscinny, Catel 2018         
2019AJ079 Roule ma poule ! Édouard Manceau 2018         
2019AJ080 Bernie c'est mon ours Janik Coat 2019         
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2019AJ081 On divorce ! Jo Witek, Margaux Motin 2019         
2019AJ082 Banquise blues Jory John, Lane Smith 2017         
2019AJ083 J'en rêvais depuis longtemps Olivier Tallec 2018         
2019AJ084 Les pointes noires Sophie Noël 2018         
2019AJ085 
Miss Peregrine et les enfants 
particuliers 4 : La carte des 
jours Ransom Riggs 2019         
2019AJ086 Petits tigres Jo Weaver 2019         
2019AJ087 L'orage 
Stéphanie Ledu, Benjamin 
Bécue 2018         2018AJ033 
2019AJ088 Brexit romance Clémentine Beauvais 2018         2018AJ029 
2019AJ089 Nous avons rendez-vous Marie Dorléans 2018         
2019AJ090 Les gens normaux 
Michaël Escoffier, Laure 
Monloubou 2019         
2019AJ091 Viens, rejoins-nous ! 
Kimiko Aman, Chiaki 
Okada 2018         
2019AJ092 L'explorateur 
Katherine Rundell, Hannah 
Horn  2019         
2019AJ093 
Violette Hurlevent et le jardin 
sauvage 
Paul Martin, Jean-Baptiste 
Bourgois 2019         
2019AJ094 Le monde de Lucrèce 3 Anne Goscinny, Catel 2019         
2019AJ095 
La Passe-miroir 4 : La tempête 
des échos Christelle Dabos 2019       2019LHRJ001    
2019AJ096 Le fleuve Claude Ponti 2018         
2019AJ097 Sur mon île Myung-Ae Lee 2019         
2019AJ098 Le jour de la gazelle Pascal Brissy, Sylvain Diez 2017         
2019AJ099 Nous sommes l'étincelle Vincent Villeminot 2019         
2019AJ100 Musée des museaux amusants 
 
Fanny Pageaud 2018         
 
